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RESUMEN 
 
Esta investigación, busca que las Instituciones Educativas inicien la enseñanza y 
aprendizaje de la Física como asignatura independiente de las Ciencias Naturales a los 
estudiantes de Básica Primaria; para tal caso se elaboró una cartilla de Física para el grado 
quinto de la Escuela Rural de Matanzas de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo 
ubicada en el municipio de San Agustín del departamento del Huila, que contiene guías 
diseñadas bajo el Modelo Escuela nueva. 
En consecuencia a esa pretensión, la investigación permitió identificar que: a partir de los 
lineamientos curriculares, las guías de Escuela nueva establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional (M.E.N.) y los planes de estudio de la Institución objeto de estudio, la 
enseñanza y el aprendizaje de la Física durante Básica Primaria y Básica Secundaria, ha 
sido pensada de manera fragmentada y sin ningún hilo conductor dentro del área de 
Ciencias Naturales; además, qué durante este proceso de adquisición de conocimiento, no 
se genera en el estudiante la capacidad de entender qué conceptos hacen parte de la Física y 
cuáles no, generando en él más dudas y vacíos que claridad en estos saberes. Sin embargo, 
es hasta la Media vocacional, cuando el estudiante, en la mayoría de colegios públicos de 
nuestro país, se enfrenta directamente a un proceso saturado de conocimientos físicos, 
cuando dentro de su pensum académico aparece “como por arte de magia” una asignatura 
llamada Física. 
La elaboración de la cartilla de física para el grado quinto de educación básica primaria 
rural, estructurada bajo la metodología escuela nueva, tuvo en cuenta que no existe un 
derrotero específico para la enseñanza de la Física en Básica primaria desde los 
lineamientos de Ciencias Naturales debido a que estos no definen claramente los contenidos 
que se deben enseñar de manera independiente en Física; además, a nivel departamental no 
existen experiencias ni investigaciones que orienten la enseñanza o el aprendizaje de esta 
disciplina en básica primaria. Por lo anterior, se procedió a analizar los estándares de 
Ciencias Naturales establecidos por el M.E.N. para el nivel que comprende los grados 
cuarto y quinto de Básica Primaria; luego en la Institución Educativa, durante reuniones de 
área de Ciencias Naturales, se seleccionaron los estándares que desarrollarán las 
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habilidades y competencias en física para niños que cursan el grado quinto, a partir de la 
columna Entorno Físico que hace referencia a lo que los estudiantes deben saber hacer. 
Como resultado de esta investigación,  se entrega la guía de física a la Institución Educativa 
Carlos Ramón Repizo Cabrera para ser implementada en la sede Matanzas,  se capacita al 
personal docente, directivos, estudiantes y padres de familia sobre su implementación, se 
logra estructurar en la malla curricular y el plan de estudios que se oriente de quinto a once 
la enseñanza de la  asignatura. A partir de esta estrategia didáctica y metodológica, se 
pretende mejorar los bajos resultados que se vienen obteniendo en la Institución en el área 
de Ciencias Naturales fundamentalmente lo relacionado a los conocimientos, habilidades y 
competencias que deben saber los estudiantes de los grados quinto, noveno y once según 
las pruebas aplicadas por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES). 
 
Palabras claves: Enseñanza, aprendizaje, Física, Estándares, modelo Escuela nueva, guía. 
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ABSTRACT 
 
This investigation seeks to initiate educational institutions teaching and learning of physics 
as a separate subject of the Natural Science Basic Primary students, for that matter a Primer 
was developed for fifth grade Physics School of Matanzas Bed Educational Institution 
Carlos Ramon Repizo located in the municipality of San Agustin Huila department, which 
contains guidelines designed under the new School Model. 
In consequence, the research permitted identified that, starting from the curriculum 
guidelines and the New School Approach guides, established by the MEN and the syllabus 
of the target school. The Physics teaching and learning process not only along the Primary 
cicle but the Secondary one too, has been thought, planed and designed without having into 
account the logical sequence in the topics according to the difficult degree in the learning 
and teaching process and the children age, inside the Science Subject.  To the worst, there 
are not investigations or researches which support the teaching and learning in our Huila. 
Besides, the knowledege acquisition does not permit students make the difference between 
which concepts belong Physics and which ones do not, creating disorders in the real 
theories students would need to know when they get to the Secondary Cycle and face a 
subject called Physics. This delaying of the introduction of basic concepts, does not 
contribute in the healthy Physics knowledge acquisition so that our young people can 
contribute with scientific studies research on their own in the future. 
This Book framed under the New School Approaches takes into account Physics concepts 
or theories which must be taught independently from the Science Subject.  Thus, the skills 
the students are going to develop in Fourth and Fifth Grades were chosen from the 
standards and curriculum guidelines given by the government according to the know-how 
the students must learn. 
As a result, the physics book was handed over to the Educational Institution Carlos Ramón 
Repizo Cabrera to be applied in Matanzas Branch. The community people will be trained in 
order to get under way this new methodology. We hope to improve the skills development 
in Fifth, Ninth and Eleventh Grade students in the Science Subject to raise the low obtained 
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results up to now in the SABER Colombian test which is carried out at the Secondary 
Cycle and to increase the possibility of continuing professional studies at the university.     
 
Keywords: Teaching, learning, Physics, Standards, new school model, guide. 
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INTRODUCCIÓN. 
 
El Estado colombiano, desde el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.), año 
tras año, mide el rendimiento académico de los estudiantes y el desempeño de cada una de 
las Instituciones Educativas en la búsqueda por el  constante mejoramiento de la calidad de 
la educación. Esta medición la realiza mediante la aplicación anual de las pruebas Saber, 
actualmente aplicadas en los grados quinto de Básica Primaria, noveno de Básica 
Secundaria y once de Media Vocacional. Bajo la presión de mejorar la calidad educativa, 
las Instituciones educativas se ven obligadas a implementar estrategias que no se alejen de 
las directrices señaladas por el M.E.N.  
La Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera, en su afán de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes de grados superiores, específicamente en el 
desempeño en pruebas saber, se ha sometido al reto de implementar a partir de esta tesis, la 
enseñanza de la Física como asignatura independiente desde grado sexto, con el objetivo de 
que el estudiante poco a poco vaya reconociendo los alcances y los límites de esta ciencia. 
Sin embargo, la Institución Educativa en mención ha permitido que dicha investigación 
proponga herramientas que se implementen en el grado quinto mediante la aplicación de 
guías basadas en el Modelo Escuela nueva y se inicie el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de la Física en una de sus trece sedes, la Sede Rural de Matanza por ser ella la que más 
estudiantes ofrece a la sede principal.  
Esta tesis, pretende generar una alternativa de enseñanza y aprendizaje de la 
asignatura de Física para docentes y estudiantes del grado quinto de la sede de Matanzas de 
la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera ubicada en el municipio de San 
Agustín del departamento del Huila, mediante una guía basada en el Modelo Escuela Nueva 
y fundamentada en los Estándares de Ciencias Naturales publicados por el MEN. El 
propósito es facilitar al docente y al estudiante la comprensión de la Física en uno de los 
niveles de básica primaria de nuestra Institución Educativa, en cuanto se cree que si se 
fortalece desde la edad temprana del desarrollo la capacidad de asombro y de observación 
de fenómenos que acontecen en la naturaleza con las interacciones y las construcciones 
sociales, el estudiante podrá identificar fenómenos físicos y dar explicación de ellos.  
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En consecuencia, desde las  Ciencias  Naturales de la Educación Básica y Media el 
MEN pretende buscar: 
“(…) que estudiantes, maestros y maestras se acerquen al estudio de las ciencias 
como científicos y como investigadores, pues todo científico–grande o chico– se 
aproxima al conocimiento de una manera similar, partiendo de preguntas, 
conjeturas o hipótesis que inicialmente surgen de su curiosidad ante la observación 
del entorno y de su capacidad para analizar lo que observa (...) Resulta innegable 
que los niños, las niñas y los jóvenes poseen una enorme capacidad de asombro. De 
ahí que su curiosidad, sus incesantes preguntas y el interés natural que manifiestan 
frente a todo lo que los rodea sean el punto de partida para guiar y estimular su 
formación científica desde una edad muy temprana.” (MEN, 2004, p. 8-9) 
Como educadora percibo la falta de claridad sobre los fines, los contenidos y las 
estrategias entre la teoría y la práctica de la formación en Ciencias Naturales, especialmente 
en la asignatura de Física en los grados de Básica Primaria, así como la existencia de vacíos 
conceptuales sobre esta asignatura, orientada hacia el descubrimiento y diferenciación 
epistemológica de fenómenos naturales y  a los cuales están expuestos los niños a diario. 
Además, en muchas ocasiones cuando estos piden explicación a sus docentes, éstos no 
tienen las herramientas o argumentos claros porque su formación, en la mayoría de los 
casos, no es especializada en el área. 
Por otra parte, es petinente comprender desde esta investigación que la metodología 
de Escuela Nueva aplicada al sector rural, fue asumida para la elaboración de la guía de 
física porque permite al docente tener en un mismo salón más de 25 niños, todos en grados 
distintos, lo que sugiere que su trabajo no está centrado en un área,  grado o estudiante 
determinado por lo que debe usar variadas estrategias para que los niños avancen en la 
adquisición de conocimientos en cada nivel y curso; en ese sentido, las guías de 
autoaprendizaje facilitan al estudiante la aproximación al conocimiento y así suplir 
falencias aunque sin la especificidad que le puede orientar el docente especializado,  esto 
ocasiona que los niños que llegan al nivel de secundaria por primera vez tengan 
deficiencias y es el problema que se ha detectado en nuestra Institución. En ese sentido, la 
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ausencia de estudios que permitan ahondar en la solución de esos problemas y las 
alternativas pertinentes al contexto son insuficientes. Por consiguiente se pretende que el, 
“(…) sistema escolar se transforme en todas las áreas de la enseñanza, las 
cuales han de apuntar a unas formas de conducta y de participación cognitiva de 
los estudiantes en el proceso democrático y, al mismo tiempo, a un aprendizaje 
crítico de todas las áreas del saber.” (Melo, 2002, p. 3). 
Por lo anterior, es necesario que se adopte en la sede de Matanzas la guía de Física 
bajo el modelo de Escuela Nueva propuesto para la población estudiantil rural de Colombia 
porque: “es vigente desde 1975, que ofrece cinco (5) años de primaria con uno o dos 
maestros. Su propósito es ofrecer primaria rural completa, a bajo costo, mediante un 
sistema de autoaprendizaje activo y flexible, basado en un conjunto de Guías de 
Autoaprendi-zaje y procesos de promoción flexible del estudiante de un grado escolar a 
otro”. (Gómez, 1993, p.3). Además, puede convertirse en punto de partida hacia el 
mejoramiento de los resultados obtenidos  hasta el momento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la Física  en nuestra Institución, como ciencia que estudia y explica los 
fenómenos que ocurren en el universo.   
En tal sentido, esta investigación se estructura en cuatro capitulos: el primero, hace 
referencia al análisis documental de las tres categorías seleccionadas intencionalmente para 
el desarrollo de la guía, esta son: a). Escuela Activa o Nueva desde una perspectiva 
internacional y nacional, b). Las Ciencias Naturales en el contexto escolar colombiano y, 
c). La enseñanza y el aprendizaje de la Física desde la Constitución Política Colombiana de 
1991, la Ley 115 de 1994, los Lineamientos de Ciencias Naturales y los Estándares Básicos 
de Ciencias Naturales. En el segúndo capítulo, aparece el marco metodológico sobre la 
elaboración de la Cartilla de Física. En el tercer capítulo, se exponen las siete guías que se 
elaboraron bajo el esquema de las guías que desarrolla la metodología Escuela Nueva Rural 
para Básica Primaria, que componen la cartilla de Física para el grado quinto. Finalmente 
en el cuarto capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones originadas a partir 
de la investigación. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el contexto actual en el que se encuentra la educación pública, permite comprender 
los procesos que viene desarrollando el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en 
cuanto al mejoramiento de la calidad y ampliación de la cobertura. De ahí que se han 
venido publicando unas directrices sobre lo que se debe enseñar desde el grado cero hasta 
el grado undécimo; surgiendo así los estándares en la mayoría de las áreas de formación. 
Bajo estos lineamientos de cobertura y calidad, el MEN a través del ICFES mide el 
quehacer del docente y de las Instituciones educativas por medio de los resultados de los 
estudiantes en estas pruebas; por lo que la educación pasó de ser un proceso de 
acompañamiento a los docentes y a las Instituciones educativas por uno de seguimiento y 
control a aquellas Instituciones que obtienen bajos resultados en las pruebas aplicadas por 
el Gobierno Nacional, conocidas como Pruebas Saber, culpando a los docentes de los 
procesos de los estudiantes y omitiendo otros factores sociales que pueden estar 
ocasionando este déficit. 
Cualquiera que sea la discusión, los estudiantes siguen presentando bajos resultados y 
nuestra Institución no está exenta de esta problemática, por lo que analizando los resultados 
de las Pruebas Saber de las áreas de formación en la Institución Educativa Carlos Ramón 
Repizo Cabrera, se encontró que es la asignatura de Física la que tiene más bajos resultados 
en cada uno de sus componentes. Por lo tanto, el área de Ciencias Naturales ve con gran 
preocupación que estos resultados afecten nuestra labor en el sector educativo, porque se 
culpa al docente de ser la causa de tal desgracia en los jóvenes, cuando los docentes 
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nombrados por el decreto 1278 se les está evaluando constantemente sus competencias y 
resultados como favorables. 
Como estrategia de mejora asumida por el área de Ciencias Naturales de la Institución 
Educativa Carlos Ramón Repizo, y en particular por el docente que orienta la asignatura de 
Física, se ha implementado en este año lectivo 2012 su enseñanza durante dos periodos 
académicos con una intensidad de una hora semanal. Sin embargo, el rector de la 
Institución educativa ha establecido como reto subir y mantener los promedios en todas las 
asignaturas y áreas que ofrece la Institución. Además, la asignatura de Física ve con 
preocupación que los estudiantes que ingresan del sector rural por primera vez al grado 
sexto vienen con vacíos conceptuales y falencias de aprendizaje evidenciable en las pruebas 
Saber que aplica la Institución en el primer periodo. 
En consecuencia, esta propuesta pretende elaborar una guía que facilite al docente rural 
del grado quinto de nuestra Institución la enseñanza de la asignatura de Física a partir del 
modelo Escuela Nueva, por lo que se plantea el siguiente problema: 
¿Cómo ayudar al docente del grado Quinto de la sede de Matanzas de la Institución 
Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera para que el estudiante adquiera conocimientos 
básicos de Física? 
Primera acción: 
Elaboración, capacitación y donación de una guía bajo Modelo de Escuela Nueva de 
Física para el grado quinto soportado bajo los estándares de Ciencias Naturales del 
Ministerio de Educación Nacional para este grado, al no encontrar existencia de ningún 
material dispuesto para tal fin. 
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Segunda acción: 
Solicitar desde el área de Ciencias Naturales al Consejo académico la asignación de una 
hora semanal para la enseñanza de Física en el grado quinto de la sede de Matanzas de la 
Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera. 
 
Objeto de estudio: 
Enseñanza de la Física en el grado quinto de la sede de Matanzas de la Institución 
Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera. 
 
Tema de proyecto: 
Elaboración de la guía de Física bajo modelo Escuela Nueva para grado quinto. 
 
Palabras claves: 
Enseñanza, aprendizaje, física, asignatura, Estándares, modelo Escuela nueva, guía. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Este proyecto, pretende generar una alternativa de enseñanza y aprendizaje de la 
asignatura de Física para docentes y estudiantes del grado quinto de la sede de Matanzas, de 
la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera mediante una guía basada en el 
Modelo Escuela Nueva y fundamentada en los Estándares de Ciencias Naturales publicados 
por el MEN. El propósito es facilitar al docente y al estudiante la comprensión de la Física 
en uno de los niveles de básica primaria de nuestra Institución Educativa en cuanto se cree 
que si se fortalece desde la edad temprana del desarrollo la capacidad de asombro y de 
observación de fenómenos que acontecen en la naturaleza con las interacciones y las 
construcciones sociales, el estudiante podrá identificar fenómenos físicos y dar explicación 
de ellos. En consecuencia, desde las  Ciencias  Naturales de la Educación Básica y Media el 
MEN pretende buscar: 
 
(…) que estudiantes, maestros y maestras se acerquen al estudio de las ciencias 
como científicos y como investigadores, pues todo científico–grande o chico– se 
aproxima al conocimiento de una manera similar, partiendo de preguntas, conjeturas 
o hipótesis que inicialmente surgen de su curiosidad ante la observación del entorno 
y de su capacidad para analizar lo que observa (...) Resulta innegable que los niños, 
las niñas y los jóvenes poseen una enorme capacidad de asombro. De ahí que su 
curiosidad, sus incesantes preguntas y el interés natural que manifiestan frente a 
todo lo que los rodea sean el punto de partida para guiar y estimular su formación 
científica desde una edad muy temprana. (MEN, 2004, p. 8-9) 
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Como educadora de institución educativa pública colombiana, percibo la falta de 
claridad sobre los fines, los contenidos y las estrategias que den cuenta de la coherencia  
entre la teoría y la práctica de la formación en Ciencias Naturales, especialmente en la 
asignatura de Física en los grados de básica primaria, así como la existencia de vacíos 
conceptuales sobre esta asignatura, orientada hacia el descubrimiento y diferenciación 
epistemológica de fenómenos naturales que a diario están expuestos los niños de esa edad y 
que no comprenden cómo suceden o no saben cómo explicarlo. Además, en muchas 
ocasiones al pedir explicación a sus docentes, éstos no tienen las herramientas o 
argumentos claros porque su formación, en la mayoría de los casos, no es especializada en 
el área. 
Por otra parte, la metodología de Escuela Nueva permite al docente rural tener en un 
mismo salón más de 25 niños todos en grados distintos lo que sugiere que su trabajo no sea 
específico en un área,  grado o estudiante determinado por lo que debe usar guías de 
autoaprendizaje y así suplir falencias; esto ocasiona que los niños que llegan al nivel de 
secundaria por primera vez tengan deficiencias y es el problema que se ha detectado en 
nuestra Institución. En ese sentido, la ausencia de estudios que permitan ahondar en el 
problema de manera sistemática  y por lo tanto la formulación de alternativas de solución 
pertinentes al contexto es nulo. Por consiguiente se pretende que el,  
(…) sistema escolar se transforme en todas las áreas de la enseñanza, las 
cuales han de apuntar a unas formas de conducta y de participación cognitiva de los 
estudiantes en el proceso democrático y, al mismo tiempo, a un aprendizaje crítico 
de todas las áreas del saber. (Melo, 2002, p. 3); 
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Por lo anterior, es necesario el desarrollo de la presente propuesta de elaboración de 
una guía bajo el modelo de Escuela Nueva porque: “es un modelo de escuela rural 
colombiana, vigente desde 1975, que ofrece cinco (5) años de primaria con uno o dos 
maestros. Su propósito es ofrecer primaria rural completa, a bajo costo, mediante un 
sistema de autoaprendizaje activo y flexible, basado en un conjunto de Guías de 
Autoaprendi-zaje y procesos de promoción flexible del estudiante de un grado escolar a 
otro”. (Gómez, 1993, p.3). Además, puede convertirse en punto de partida hacia el 
mejoramiento de los resultados obtenidos  hasta el momento del proceso de enseñanza y 
aprendizaje de la Física  en nuestra Institución, como ciencia que estudia y explica los 
fenómenos que ocurren en el universo.   
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OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar, capacitar a los docentes o quien haga sus veces y donar una guía diseñada bajo 
Modelo de Escuela Nueva de Física para el grado quinto, soportada bajo los Estándares 
básicos de competencias de Ciencias Naturales del Ministerio de Educación Nacional 
dispuestos para básica primaria. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
1. Leer, Comprender y organizar la estructura de las guías de la metodología Escuela 
Nueva para el grado quinto para facilitar la organización de la guía de física 
grado quinto. 
2. Analizar los Estándares básicos de competencias de Ciencias Naturales dispuestos 
para los grados cuarto y quinto solicitando en reunión de área de Ciencias 
Naturales de la Institución, se seleccionen los correspondientes al grado quinto, 
para la organización de los mínimos conceptuales que irán en la guía. 
3. Solicitar por escrito al Consejo Académico de la Institución, que se dé la posibilidad 
en la intensidad académica de Ciencias Naturales agregar una hora semanal 
dedicada exclusivamente a la orientación de la asignatura de física, con el 
argumento de mejorar los resultados en las pruebas saber. 
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4. Socializar y donar a los docentes y estudiantes del grado quinto de la Sede Matanzas 
de la Institución la guía de Física  para que sirva de apoyo en la comprensión de 
los fenómenos naturales. 
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1. CAPITULO PRIMERO. MARCO TEÓRICO. 
1.1. Antecedentes. 
 
Con la intención de tener una perspectiva más amplia sobre el fenómeno en estudio –La 
elaboración de una cartilla de Física para el grado quinto de la sede Matanzas de la 
Institución Educativa Carlos Ramón repizo Cabrera del municipio de San Agustín del 
Departamento del Huila-, se realizó una indagación sobre los antecedentes en cuanto a 
investigaciones y trabajos a nivel internacional y nacional que dan cuenta de la evolución 
del problema de investigación. 
El propósito de este apartado, es trazar una ruta histórica que permita visualizar el avance 
de las ideas que han dad olugar a la elaboración de la cartila de física teniendo bases en el 
pensamiento propio de las ciencias naturales, pero más específicamente, el derrotero que ha 
seguido la física como parte de dicho proceso de consolidación del conocimiento a partir 
del uso de la estrategia de guias implementadas por la Metodología Escuela Nueva Rural en 
Colombia. 
La presente investigación, define unas categorías de análisis que permitieron establecer un 
marco teórico tendiente a comprender desde qué perspectiva metodológica,  didáctica y 
pedagógica se elabora la guía de física para el grado quinto de la Escuela Rural Matanzas. 
La finalidad de esta investigación, es entonces, comprender por qué es necesario diferenciar 
en el grado quinto los conceptos enseñables de ciencias naturales y aquellos que 
corresponden a la asignatura de Física; con esto, se busca elaborar una guía didáctica de 
física bajo el esquema de guías de la Pedagogía Escuela Nueva para el estudiante, 
permitiéndole conocer, afianzar y profundizar en conocimientos que corresponden a esa 
asignatura y al docente le permitirá seguir mejorando sus prácticas pedagógicas desde lo 
señalado en los estándares de ciencias naturales específicamente lo concerniente al entono 
físico. 
Las categorías de análisis que se establecieron para la construcción del marco teórico son: 
Escuela Activa o Nueva desde una perspectiva internacional y nacional,  Las Ciencias 
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Naturales en el contexto escolar colombiano y la enseñanza y el aprendizaje de la Física 
desde la Constitución Política Colombiana de 1991, la Ley 115 de 1994, Los lineamientos 
de Ciencias Naturales y los Estándares Básicos de Ciencias Naturales. 
1.1.1. Escuela Activa o Nueva. 
 
A nivel internacional, hacer alusión a la pedagogía de Escuela Nueva nos remite a 
comprenderla dentro de lo que se conoce como pedagogía Activa, en oposición a la manera 
tradicional en que se venía ejerciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto 
del quehacer pedagógico y didáctico de la escuela de antes de finalizar el siglo XIX.  
Fue a causa de la segunda guerra mundial y del nuevo reordenamiento del territorio 
europeo que se pensó en una escuela más activa, una escuela nueva que posibilitara al 
estudiante desde su propio interés explorar y comprender el mundo, una que pensara en 
prepararlo para el futuro al ser consciente  de su particularidad y su dignidad. Desde esa 
perspectiva, fue surgiendo en varios países europeos como ensayo de una nueva forma de 
educar, el movimiento de Escuela Nueva. Sin embargo, el origen de la Escuela Nueva tiene 
su fundamento en los planteamientos que hicieran en su tiempo pensadores como Comenio, 
Rousseau, Pestalozzi, Froebel, Herbart, Dewey y otros autores que retomaron de estos.  
“Con frecuencia al hablar de Escuela Nueva los autores se refieren a épocas y 
países concretos y con claro acento político. Con el nuevo régimen advino una 
nueva educación que conviene analizar. Citemos un par de obras a título de 
ejemplo en esta línea. Paul Beurdeley publicaba en 1884 La Escuela Nueva para 
contar las excelencias educativas del nuevo régimen en Francia a partir de la 
revolución y más concretamente desde la caída del Imperio, insistiendo en los 
aspectos legales e Institucionales, mientras que Armando Carlini, en su obra Hacía 
la Escuela Nueva, contempla las reformas educativas en Italia a partir de 1923, 
desde el ángulo teórico y crítico.” (Marín, s.f., p. 23). 
Es por eso que a mediados del siglo XIX, en el ámbito europeo la idea de una 
escuela nueva o activa aún era muy incipiente, pero los esfuerzos de que se diera 
comenzaron a dar resultados a partir de la creación de las primeras escuelas que adoptaron 
ese proyecto de experimentación. 
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“EI doctor Cecil Reddie funda en esa fecha una “Escuela Nueva” que va a ser el 
modelo de otras muchas europeas. La New School no era sólo una designación 
temporal o de renovación. Era un intento de contraponerse a las Publics Schools, 
los centros clásicos ingleses, marcando nuevas rutas educativas. El poder difusor 
de la Escuela que Reddie fundara en Abbotsholme merece colocarla como un mojón 
inicial.” (Marín, s.f., pp. 23-24). 
Después de la segunda guerra mundial, siguiendo  a Marín (s.f.), los intentos de una 
Escuela Nueva persistieron pese a que algunos de sus intérpretes se retiraron del cometido 
por la situación social y de conflicto; los que continuaron, dieron las bases e impulsaron 
esas ideas hasta que se consolidó en lo que hoy se conoce como pedagogía de Escuela 
Nueva Activa, ofrecida a la población más vulnerable no sólo del sector rural sino también 
al sector urbano. Como se ha dicho, fue la escuela de Reddie en Inglaterra quien provocó 
una reacción fundamental para que en otros contextos se crearan escuelas bajo esa 
denominación. 
“La primera Nueva Escuela, de Cecil Reddie, en Abbotsholme, Derbyshire, 
Inglaterra, provocó una reacción en cadena. Un profesor educado en ella, J. H. 
Bedley, fundaba en Bedales (Sussex) otro Centro similar. Ambos iban a ser el 
modelo para los restantes europeos. Se trata de internados de reducida población 
en sus comienzos (40 en Abbotsholme y 60 en Bedales). Llevan una vida similar a la 
de la familia en plena campiña, y las tareas de la casa y el campo eran realizadas 
por todos los alumnos. Bedales introdujo tres innovaciones fundamentales: la 
coeducación, el autogobierno por los alumnos y profesores en Asamblea General e 
incluir a párvulos y primeros grados en la Escuela Primaria. Pronto se difundieron 
por todo el país.” (Marín, s.f., p. 25). 
Entre 1898 y 1904 a través de Hermann Lletz el movimiento pasó a Alemania, allí 
creo la primera escuela bajo el nombre de Hogar de Educación en el Campo, allí albergó 
estudiantes entre ocho y doce años; posteriormente, fundó dos escuelas más para niños 
entre los doce y dieciséis años y los dieciséis a veinte años; luego, su esposa fundó dos 
institutos para mujeres. “EI trabajo Intelectual por la mañana, el manual por la tarde y la 
participación de todos en las tareas colectivas, sigue la línea general de las Escuelas 
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Nuevas”. (Marín, s.f., p. 25). En Austria, también se crearon escuelas bajo las mismas 
directrices de las creadas por Lietz en Alemania. 
Por otra parte, en Francia hacia el año de 1899 Edmond Demolins, educado en 
Bedales, adoptó la Escuela Nueva hasta que pasó a manos de Georges Bertier 
caracterizándose este último, como uno de los representantes más notorios de la educación 
activa en ese país, además fue quien creó la revista Educación. En Suiza, adoptaron la 
escuela activa desarrollada en Alemania pero se retroalimentaron de las experiencias de los 
Franceses e ingleses. En cuanto a los Estados Unidos, fue mejor la acogida de esta 
modalidad educativa aunque bajo unos intereses diferentes a los europeos,  
“Por el carácter descentralizado de la educación, que permite y aún estimula las 
más plurales iniciativas, y porque las universidades suelen contar con centros 
piloto para prácticas y experimentación, vinculados a los Teachers Colleges.” 
(Marín, s.f., p. 26).  
 Dado el auge de esta iniciativa pedagógica, Adolfo Ferriere crea en 1912 la Oficina 
Internacional de las Escuelas Nuevas (BIEN, por su sigla en francés), y en 1968 se integró a 
la UNESCO; la finalidad de esa oficina era, 
“Establecer relaciones de ayuda mutua científica entre las diferentes escuelas 
nuevas, centralizar los documentos que les conciernen y aprovechar el valor de las 
experiencias psicológicas hechas en estos laboratorios de pedagogía del porvenir. 
Tuvo su sede en Pléyades sur Blonay (Vaud, Suiza).” (Marín, s.f., p. 26). 
Frente a los nuevos adelantos sobre Escuela Nueva, el Congreso de Calais, en 1921 
creó la Liga internacional de la Educación Nueva, a través de ella, se pretendió crear 
cooperación entre los docentes que seguían sus principios por medio de los Congresos 
programados bianualmente o a través de Revistas de habla francesa, inglesa o alemana, allí 
comenzaron a figurar Decroly, Ferreire, Cousinet y Claparede. En cuanto a la lengua 
hispana, España mostró acogida real a este movimiento de Escuela Nueva al desarrollar 
dicho proyecto. 
En Italia por ejemplo, la Escuela Nueva ha estado representada por la italiana María 
Montessori quien creó la Casa de los Niños en 1907; su método reconocido por casi todo el 
mundo, consistía en atender la etapa infantil, luego primaria y finalmente secundaria, el 
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pilar de su sistema se centró en la libertad, individualidad y la actividad. Aunque las 
primeras innovaciones en este país, fueron a imitación de las que fundó Lietz. 
Otro país que desarrolló Escuela Nueva, fue Bélgica, que por medio de Decroly 
desarrolló dicha experiencia de renovación educativa mediante la Escuela Nueva, 
metodología que se denominó “Centros de Interés” y que consistía en afianzar en el 
estudiante la observación, asociación y la expresión, desde esa renovación escolar, también 
determinó la disminución de número de niños por clase, la clasificación previa de los niños. 
Esta metodología, tenía en cuenta la afectividad en todo el proceso formativo.  
Así, la Escuela Nueva como movimiento pedagógico internacional, se fue 
fortaleciendo y creó al interior de sí, a partir de las experiencias recogidas de los proyectos 
experimentales en varios países fundadores, unos principios y unas características 
esenciales que determinan y orientan su funcionamiento y finalidad  para aquellos países 
que quisieran adoptarla. 
“Afortunadamente tenemos dos documentos excepcionales que por su carácter 
.oficial• traducen las metas y aspiraciones de la Escuela Nueva: los siete principios 
de la •Liga internacional de la Educación Nueva• y los treinta de la •Oficina 
internacional de las Escuelas Nuevas•. EI Ideario de la Liga Internacional de la 
Educación Nueva aparece claramente expuesto en sus siete principios, que fueron 
el común denominador de cuantos se adscribieron a ella.” (Marín, s.f., p. 28). 
De ese modo, la Escuela Nueva fue solidificando sus prácticas y reflexiones a partir 
de las contribuciones y críticas de los pedagogos y teóricos de la educación permitiendo 
clasificar dichos aportes a corrientes o tendencias del quehacer pedagógico; en esa 
dirección, Luzuriaga (1965), distingue cuatro  momentos fundamentales en la constitución 
y desarrollo de la Escuela Nueva: el primero, entre los años 1889 y1900 donde se hacen 
ensayos y se obtienen experiencias; el segundo, está entre los años 1900 y 1907, allí se 
origina la formulación de nuevas ideas educativas, en especial el pragmatismo de Dewey y 
la escuela del trabajo de Kerschensteiner; el tercero, se da entre el año 1907 y 1918, donde 
se origina una renovación metodológica con métodos activos Montessori, Decroly, Dalton, 
Winnetka y Kilpatrick y un cuarto momento, desde el año 1918 en adelante que se da la 
consolidación y difusión. En tal sentido encontramos que la Escuela Nueva influye en 
diferentes corrientes educativas (pedagogía de las escuelas nuevas) siendo las que figuran 
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en Pedagogía activa las más cercanas al movimiento internacional.  A continuación se 
presenta una clasificación de las corrientes nuevas o activas de la educación, basada en los 
planteamientos de Luzuriaga (1965): 
 
Tabla 1-1: Clasificación de las corrientes nuevas o activas de la educación 
 
En ese marco internacional de desarrollo y consolidación del movimiento Escuela 
Nueva, a nivel nacional, se han adelantado procesos de adopción y mejoramiento según el 
Carácter Corrientes Direcciones Algunos representantes 
 
Subjetivo, 
individual, 
Desarrollo 
educando 
Pedagogía 
Individual 
Pedag. Individualista Ellen Key 
Pedag. Naturista alemana B. Otto 
Pedag. De la Personalidad Budde 
Pedal. Democrática anglosajona Percy, Dewey 
 
Pedagogía 
Psicológica 
Psic. Infancia y Adolescencia Piaget 
Psic. Pedagógica Binet, Decroly, Thordike 
Pedag. Psicoanalítica e individual Freud 
Pedag. Experimental Simon 
 
Intermedio 
(+ subjetivo)  
Pedagogía 
Activa 
Pedag. Pragmática James, Dewey, Kilpatrick 
Pedag. De “escuela del trabajo” Kerchensteiner 
Pedag. De “escuela activa” Bovet, Clapadère, Ferrière 
Pedag. De “métodos activos” Montessori, Decroly 
Pedag. De “escuelas nuevas” Reddie, Badley, Demolins 
 
 
Objetivo, 
utrapersonal 
Fines 
transcendentes 
 
 
 
 
Pedagogía 
Social 
Pedag. Social Nartop 
Pedag. Social-histórica Barth 
Pedag. Sociológica Durkheim 
Pedag. Social Nacional Krieck 
 
Pedagogía 
Filosófica 
 
Pedag. Idealista Gentile 
Pedag. de los valores Cohn 
Pedag. cultural Spranger 
Pedag. Científico Espiritual Litt 
Otras filosófico-pedagógicas  
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contexto colombiano. Haciendo un rastreo de cuándo inició esta pedagogía en Colombia se 
encontró que en el año 1974 Vicky Colbert de Arboleda fue quien acogió el modelo junto 
con Oscar Mogollón y Beryl Levinger a partir de las experiencias de la Escuela Unitaria 
que se habían implementado en el país. En ese entonces, la UNESCO y la Universidad de 
Antioquia introducen nuevos elementos, estrategias y componentes. 
Debido a la baja calidad en los resultados académicos de las escuelas rurales 
colombianas, generados a causa de la educación convencional, hubo que pensarse en un 
tipo de escuela más activa, pertinente, contextualizada y que se centrara en el interés y en la 
realidad de los niños colombianos de las zonas rurales; además, que tuviera en cuenta las 
actividades que ellos realizan en el campo dentro del currículo. La Escuela Nueva vino a 
romper con la educación tradicional en cuanto que, 
“En general, los insumos básicos, tales como libros de textos y locales escolares 
bien equipados, son deficientes en las zonas rurales. Los calendarios son bastantes 
rígidos, de tal suerte que los estudiantes no pueden ausentarse para participar de la 
agricultura sin verse forzados a repetir el año completo. La pedagogía en Lenguaje 
y Matemáticas es pasiva, centrada en el aprendizaje de memoria y la imitación. 
Muchos maestros no reciben entrenamiento en los métodos de enseñanza 
multigrado aun cuando la inmensa mayoría de los maestros tienen a su cargo 
grupos de estudiantes heterogéneos en edad y habilidades. Por lo general, los 
maestros son extraños a la comunidad rural, están alejados de ellas y reciben poca 
supervisión o apoyo de las autoridades educativas. Finalmente, las comunidades 
rurales y los padres participan poco en la educación de sus hijos.” (McEwan, s.f., 
p.36). 
La Escuela Nueva en Colombia se ha ido consolidando a partir de 1975, cuando 
Colbert fue nombrada primera coordinadora nacional de este movimiento pedagógico 
dentro de la oficina de planeamiento educativo del Ministerio de Educación Nacional y es 
ella, quien organiza e integra el primer equipo nacional de  Escuela Nueva al hacer pilotaje 
a ciento veinte escuelas en el Norte de Santander, Boyacá y Cundinamarca; además 
capacitan a supervisores del Norte de Santander con el manual titulado “Hacia una Escuela 
Nueva”, ampliándose el pilotaje a quinientas escuelas en ese departamento. (FEN, 1987, sin 
página. On line). 
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Posteriormente, el Ministerio de Educación Nacional publicó en el año de 1976 la 
primera edición del manual Hacia la Escuela Nueva y en 1980, el Banco Internacional de 
Desarrollo junto a la coordinación nacional de Escuela Nueva ayudan a ampliar el 
programa a tres mil escuelas en todo el país. De esa experiencia, se organiza el comité 
departamental de Escuela Nueva y se nombran los primeros coordinadores y 
multiplicadores a nivel nacional. 
En 1978 se expide y se gestiona con el secretario general del Ministerio de 
Educación Nacional, la Resolución 6304 donde se menciona la promoción flexible que 
promueve la Escuela Nueva, resolución que incidiría en los futuros modelos  que el 
Ministerio de Educación promulgara.  
Según el reporte histórico de la FEN (1987), el Comité de cafeteros decidió apoyar 
el proyecto de Escuela Nueva en ese departamento después de conocer la propuesta; pero es 
entre 1982 y 1987 que se tiene conocimiento sobre el desarrollo e impacto que viene 
generando dicha modalidad al conocer los resultados que aplicara Colciencias en 1982, 
mostrando una mejoría de esas escuelas en comparación con las convencionales. 
Para el año de 1984, el Ministerio de Educación Nacional colombiano, expide el 
decreto 1002 en el cual reconoce que la Escuela Nueva es una innovación en la educación 
colombiana en cuanto ésta, interpreta los objetivos y las áreas del plan de estudios de la 
educación formal. A partir de ese criterio, el Plan de Fomento y Universalización que venía 
adelantando el Ministerio de Educación, logra adoptar la Escuela Nueva como política 
nacional y estrategia de universalización de educación en la primaria rural, ampliando esta 
metodología a veinticuatro mil escuelas en el país. 
En ese auge de la Escuela Nueva en Colombia, en 1987 se crea la FEN (Fundación 
Escuela Nueva Volvamos a la Gente) con el fin de adaptar y mejorar las experiencias de 
Escuela Nueva que hasta el momento se habían obtenido y emplearla en los contextos 
urbanos rurales y en otras poblaciones; el propósito era promover su expansión a nivel 
nacional e internacional y hacer pilotaje bajo el nombre “Modelo Escuela Nueva Activa 
Urbana” en Bogotá, Funza, Madrid (Colombia) entre otras ciudades del país. (FEN, 1987, 
sin página. On line). 
Posteriormente en 1989, el Banco Mundial, selecciona el modelo Escuela Nueva 
como una de las tres experiencias más exitosas de los países en desarrollo a nivel mundial, 
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al tanto de impactar en las políticas públicas; pero es en 1992, que se convierte en uno de 
los cinco pilares del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia con el fin de erradicar la 
pobreza. Así desde ese año, varios organismos como la UNESCO y el Banco Mundial, 
apoyan el proyecto con el fin de internacionalizarlo e invitan a varios países a que la 
conozcan obteniendo buena participación internacional.  
En el año 1998, se realiza el primer estudio comparativo en donde la UNESCO, 
resalta a nivel Latinoamericano el esfuerzo de Colombia por mejorar la calidad educativa 
en sus escuelas rurales; estos logros se reafirman en el año 2000 cuando las Naciones 
Unidas seleccionan la Escuela Nueva como una de los tres mejores logros.  (FEN, 1987, sin 
página. On line). 
Hacia el año 2001, se diseña el currículo de aprendizaje Escuela Nueva Activa para 
atender a la población desplazada; siendo la Escuela Nueva Itinerante la solución concreta a 
la situación que vivían algunas poblaciones colombianas a causa de la violencia y las 
emergencias naturales. Por otra parte, en los años 2001 y 2003 tanto la Universidad 
Nacional como el Ministerio de Educación Nacional por medio del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior, publican en el resultados de pruebas aplicadas a 
la población colombiana encontrando que los mejores resultados que se han obtenido en 
Lenguaje y Matemáticas son de aquellas instituciones que se han adherido a la metodología 
Escuela Nueva en comparación con las instituciones convencionales y otros sistemas 
flexibles. 
El Primer Congreso Internacional de Escuela Nueva, se realizó en el año 2003 por la 
Fundación Escuela Nueva Volvamos a la Gente, la Federación de Cafeteros y el Banco 
Mundial, en dicho congreso asistieron más de mil personas de quince países diferentes. Sin 
embargo, en el 2005 los resultados logrados en las pruebas que aplicó la UNESCO 
demostraron que el quinto grado de los círculos de aprendizaje de Escuela Nueva Activa 
subió considerablemente el promedio nacional en las áreas de Lenguaje y Matemáticas; con 
ello, demostraba a los detractores que esta modalidad e innovación en la educación 
colombiana sí estaba dando resultados. 
En el año 2006, se realiza el Segundo Congreso Internacional de Escuela Nueva 
convocado por el MEN (Ministerio de Educación Nacional), la FEN y la Secretaria de 
Educación de Antioquia y Medellín a la que acudieron más de quince países con sus 
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respectivas delegaciones y las cuales sumaban más de mil quinientos participantes. En el 
mismo año, el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, publica que la Escuela 
Nueva desarrolla y demuestra significativamente buenos resultados sobre convivencia 
ciudadana y desarrollos de participación, democracia y valores a diferencia de las escuelas 
convencionales que no reflejan mejorías. Es así que en el año 2009, se inicia en México, 
Vietnam, India y Timor Oriental proyectos pilotos de Escuela Nueva liderados por la FEN. 
(FEN, 1987). 
La FEN, en el año 2010 hace una reestructuración corporativa al lanzar su nueva 
imagen y así, publica la colección de guías para la básica secundaria para los grados sextos 
y séptimos de la zona urbana y rural en donde se incluyeron las áreas de tecnología, ética y 
valores humanos; además fue publicado el “Manual de Capacitación Docente y Agentes 
Educativos” para que toda la población se instruyera y conociera esta modalidad educativa. 
Finalmente, en el 2012, la FEN es nombrada como una de las cien ONG´s más importantes 
a nivel mundial. (FEN, 1987, sin página. On line). 
Cabe destacar que, cuando hacemos alusión a la Escuela Nueva nos referimos a 
todos los procesos y acciones que giran en torno al interés del estudiante y que en muchos 
casos se le califica de metodología y en otros por ejemplo, de sistema; desde esta última se 
da paso a ser pensada como modelo. Veamos: 
“EN (Escuela Nueva) no es -como muchos afirman- una metodología. Es un sistema 
integrado que combina cuatro aspectos: a) curricular, b) capacitación, c) 
administrativo, y d) comunitario. Ninguno de estos componentes se explica por sí 
solo. La interrelación entre ellos es lo que da coherencia y factibilidad al modelo.” 
(Torres, 1992, p.3) 
Según Torres (1992), a la Escuela Nueva se le ha presentado como un proyecto 
innovador que ha estado exento de problemas; sin embargo, dice la autora, no hay que 
ocultar por mínimos que sean las problemáticas que suelen encontrarse al aplicar un 
modelo, cualquiera que este sea, en contextos reales. En un estudio sobre el sistema EN, 
que hizo la autora en 1991 en Quito, revela que se encontraron muchas fortalezas pero que 
al mismo tiempo muchas debilidades y que el equipo encargado de su gestión, no han 
asumido un compromiso de mejoras a partir de los hallazgos que ellos mismos han 
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detectado y de aquellos que los mismos docentes que aplican dicho programa han dado a 
conocer. 
“Todos los componentes y elementos descritos requieren mejoras. El propio equipo 
central del programa se siente insatisfecho con las guías, la capacitación docente, 
el gobierno escolar y la relación escuela-comunidad. Las Guías requieren una 
revisión a fondo (se han hecho tres revisiones hasta la fecha) tanto a nivel de 
contenidos como de didáctica, particularmente las de Matemáticas y Lenguaje. 
Muchos contenidos y actividades no parecen adaptados a la realidad y necesidades 
de un niño rural. Por otro lado, el mecanismo de adaptación introducido en las 
Guías, si bien muy sugerente e interesante, no está siendo aprovechado por buena 
parte de los maestros. Hay aún un trecho que recorrer en cuanto al diseño 
instruccional, todavía demasiado formal y rígido para las necesidades de un 
material autoformativo como éste”. (Torres, 1992, p.8). 
 
Otros problemas encontrados en esta modalidad según Torres (1992), son: 
“La capacitación docente tiene déficits tanto de cobertura como de calidad. Los 
Microcentros Rurales son una estrategia aún no cabalmente comprendida ni 
establecida en todas partes. El Gobierno Escolar no siempre se organiza ni siempre 
de la manera prevista. El papel excesivamente directivo o paternalista del maestro, 
así como la formalidad y los rituales -tan caros a la cultura escolar- terminan 
muchas veces vaciando de contenido al organismo y al proceso. En la medida que 
la dinamización de la relación escuela-comunidad depende en alto grado del 
maestro, sus características, formación y voluntad personales definen la calidad de 
dicha relación que, a menudo, replica los patrones conocidos de la escuela 
tradicional.” (p.8). 
El intento por replicar modelos flexibles, sin el análisis pedagógico previo y la 
preparación fiel al modelo, causa que la calidad y la apropiación a la hora de ejecutarlos en 
el contexto real, quede sujeto a deficiencias y a sólo formalismos de la inmediatez 
contratista capitalista y la tramitología gubernamental; pero los auxilios, capacitaciones, 
materiales y acompañamiento, dejan de ser prioritarios ante la necesidad de colocarlos en 
marcha.  Evitando lo anterior, resulta preciso aclarar que: 
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“En primer lugar, es preciso tener clara la especificidad de EN (Escuela Nueva), tal 
y como la conocemos y como ha sido desarrollada en Colombia: un programa de 
educación formal/pública/-primaria/rural, fundamentalmente dirigido a la 
problemática de la escuela multigrado. Estas características, que hacen a la 
especificidad del modelo, no deben olvidarse al momento de pensar en posibles 
adaptaciones o variantes del mismo. Como tampoco debe olvidarse que EN es un 
sistema articulado en torno a cuatro componentes - curricular, capacitación, 
administración y comunitario-, no un conjunto de elementos sueltos. Estas dos 
precauciones resultan importantes para quienes, urgidos por las comprensiones 
superficiales y las recetas fáciles, se sienten tentados a "calcar" esta experiencia 
para cualquier modalidad o nivel educativo, o bien a entresacar de ella algún 
elemento particular (Guías de Aprendizaje, capacitación docente, gobierno escolar, 
promoción flexible, etc.) pretendiendo con ello, equivocadamente, replicar el 
modelo e introducir cambios sustantivos en el sistema.” (Torres, 1992, pp. 10-11). 
En esa perspectiva, si pensamos en una Escuela Nueva Rural en Colombia, la 
pensaríamos como una propuesta que según sus componentes, principios y características 
dotan a todas sus escuelas de las herramientas necesarias, máxime cuando se cree que con 
uno o dos docentes se pueden suplir las necesidades reales, en términos educativos, de una 
población tan diversa y plural como la colombiana. Pero al parecer en algunos contextos 
colombianos, esa visión es aún una utopía. 
“La "escuela rural" de la que nos habla EN de Colombia es una escuela que cuenta 
con buenas condiciones de infraestructura y equipamiento. Se trata en general de 
construcciones escolares sólidas, con espacios amplios y agradables, con buenas 
instalaciones, con mobiliario adecuado. Muchas de ellas tienen facilidades de 
vivienda para el maestro. En ellas pueden encontrarse cocina, comedor, baños, 
agua corriente, luz eléctrica, televisión. Escuelas rurales, en fin, privilegiadas en 
comparación a las que caracterizan comúnmente a los países del Tercer Mundo, 
incluidos los propios países latinoamericanos.” (Torres, 1992, p. 11). 
Por último, se podría agregar que cualquier modelo flexible deberá estar a la 
vanguardia, reflexionando su quehacer pedagógico, didáctico y curricular, buscando su 
transformación e impacto en la sociedad; estar a la par con las políticas de educación a 
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nivel internacional con el fin de estar siempre mejorando y cuestionando las políticas 
nacionales para ser aplicadas en los contextos reales. La educación en Colombia y en 
especial los pedagogos no deben permitir la implementación de modelos que no atiendan 
las particularidades del contexto, por el contrario deben propiciar herramientas, todas las 
necesarias, para llegar al estudiante. 
“En Colombia, actualmente existen cerca de 25.313 establecimientos educativos 
que implementan Escuela Nueva, con una matrícula de 812.580 estudiantes en 
2010. El Ministerio de Educación Nacional se dio a la tarea de cualificar las guías 
de los estudiantes de Escuela Nueva, en el marco de los actuales referentes de 
calidad (lineamientos curriculares, Estándares Básicos de Competencia, 
Orientaciones pedagógicas, Decreto 1290/09), para apoyar óptimos procesos de 
aprendizaje de los niños y las niñas.” (MEN, 2010, p.5) 
 
1.1.2. Las Ciencias Naturales. 
 
A partir de 1991 a nivel educativo, se propició un cambio en las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje en los establecimientos públicos del país, por lo que a los docentes 
se les exigió desde entonces pensar en cómo mejorar su quehacer en el aula, con el fin de 
garantizar una formación integral, participativa y activa. 
 
Con la promulgación de la Constitución Política Colombiana en 1991, el saber 
pedagógico ha venido presentando cambios significativos a la hora de buscar una 
formación más inclusiva, alejándose de la pedagogía tradicional. Bajo este contexto de 
renovación de la educación, el Estado Colombiano en su Constitución dispuso que la 
educación sea un derecho y un servicio público que tiene una función social  en donde se 
propicie el acceso al conocimiento, a la ciencia y demás aspectos de la cultura. 
(Constitución Política de 1991, art. 67, 2007) 
Bajo el requerimiento de propiciar la ciencia y el conocimiento en los 
establecimientos educativos,  el Ministerio de Educación Nacional (MEN) asumió desde 
1994 esta tarea. Es así como en la promulgación de la Ley General de Educación 115, a 
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través de los fines propuestos allí,  se hace hincapié en el desarrollo de las ciencias cuando 
se analizan en el artículo 5º, los fines de la educación con relación a las Ciencias Naturales 
en los numerales 5, 7, 9, 10 y 12, como se muestra a continuación: 
 “La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 
avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 
apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber”. • “El 
acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 
cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus 
diferentes manifestaciones”. • “El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y 
analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con 
prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la 
participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 
progreso social y económico del país”. • “La adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del ambiente de la calidad de vida, del 
uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 
cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación”. • 
“La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 
prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 
recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre”. (MEN. Ley 115, 
1994, p. 6-8). 
A partir de estos fines, en  la misma Ley, se organizaron los objetivos generales para 
la implementación de las Ciencias Naturales en la Educación Prescolar, Básica Primaria y 
Básica Secundaria estableciéndose una relación entre fines y objetivos para la enseñanza y 
el aprendizaje de esta disciplina. En el caso de esta investigación, compete analizar lo 
dispuesto para la educación básica primaria en términos de lo que se debe enseñar y 
aprender de las ciencias naturales, encontrando que se propicia por: 
“El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y 
frente a la realidad social, así como el espíritu crítico. 2) La comprensión básica 
del medio físico, social y cultural, en el nivel local, nacional, y universal, de 
acuerdo con el desarrollo intelectual y la edad. 3) La valoración de la higiene y la 
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salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el 
ambiente”. (ibíd., art. 21, p.14-15). 
En el deseo de una formación integral, el MEN como es su deber,  según se señala 
en el artículo 78 de la Ley 115,  diseñó y formuló los Lineamientos generales para el área 
de Ciencias Naturales como derroteros para la formulación de los currículos de las 
Instituciones Educativas. La intencionalidad de estos lineamientos es acercar al estudiante a 
conocer los procesos que ocurren en su entorno y propiciar un pensamiento reflexivo y una 
actitud crítica ante ellos: 
“La enseñanza de las ciencias naturales y la educación ambiental debe enfatizar en 
los procesos de construcción más que en los métodos de transmisión de resultados y 
debe explicitar las relaciones y los impactos de la ciencia y la tecnología en la vida 
del hombre, la naturaleza y la sociedad.” (MEN, Serie de Lineamientos CN y EA, 
1998, p. 44-45). 
En consecuencia, los lineamientos de las Ciencias Naturales señalan un horizonte 
deseable a partir del estudio y análisis de las tendencias actuales de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje por lo que ofrece orientaciones de orden conceptual, pedagógicas 
y didácticas para su implementación.  
En ese sentido, los lineamientos del MEN ubican a las Ciencias Naturales dentro de 
un debate filosófico, epistemológico, sociológico y psico-cognitivo resaltando el papel que 
ellas cumplen en la vida de la humanidad. En ese sentido se expresa que: 
“Los referentes filosóficos y epistemológicos se ocupan, en primer lugar, de 
resaltar el valor del papel del mundo de la vida, en la construcción del 
conocimiento científico. En segundo lugar, se ocupan de analizar el conocimiento 
común, científico y tecnológico, la naturaleza de la ciencia y la tecnología, sus 
implicaciones valorativas en la sociedad y sus incidencias en el ambiente y en la 
calidad de la vida humana. Los referentes sociológicos se ocupan de hacer un 
análisis acerca de la Escuela y su entorno: la escuela recontextualizada como una 
institución cultural y democrática en la que participativamente se construyen 
nuevos significados a través del trabajo colectivo, mediado por la calidad de la 
relaciones entre sus miembros. (…) Los referentes psicocognitivos se ocupan del 
proceso de construcción del pensamiento científico, explicitan los procesos de 
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pensamiento y acción, y se detienen en el análisis del papel que juega la creatividad 
en la construcción del pensamiento científico y en el tratamiento de problemas.” 
(Ibíd., p. 4). 
La finalidad de haber formulado dichos lineamientos es mejorar las prácticas de los 
docentes, determinar el papel activo de los estudiantes y aportar a los procesos de 
evaluación como una herramienta para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. En miras a 
mejorar la educación en Colombia, a partir de la Ley 715 de 2001, se crean nuevas 
estrategias para la calidad educativa por lo que surgen así los estándares básicos de 
competencias para algunas de las áreas. En ese sentido, los Estándares son entendidos 
“como criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender los niños, 
niñas y jóvenes, y además establecen el punto de referencia de lo que están en capacidad 
de saber y saber hacer en contexto en cada una de las áreas y niveles” (MEN, EBCCNyCS, 
2004, p.5). 
Con los Estándares básicos de competencias en Ciencias Naturales, los estudiantes 
adquieren herramientas, habilidades y actitudes que los encaminan a generar respuestas a 
las incógnitas o problemas que le surgen a partir del asombro, observación e interacción 
con el entorno, desarrollándose una actitud científica. 
En el documento de los estándares para Ciencias Naturales, se refleja la necesidad 
para que se fomente en los estudiantes la capacidad de explorar, analizar, observar, utilizar, 
evaluar y compartir las experiencias de los hechos o fenómenos estudiados; pero el docente 
y la escuela deben garantizar y propiciar los espacios para que esto ocurra. En este aspecto, 
el estudiante construirá aprendizajes frente a lo que investiga e irá formulando 
conocimiento a partir de la indagación y la experimentación directa. Con ello, el estudiante 
se percibirá como un científico y podrá adquirir un compromiso social.  
Sin embargo, es importante delimitar el radio de acción de las ciencias naturales o 
comprender de manera sistemática los componentes que la integran y profundizar en ellos, 
para mitigar la brecha entre lo que se planea y se hace en el aula con la evaluación de la 
prueba Saber para tercero, quinto, noveno y once diseñadas y aplicadas por el Instituto 
Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, para analizar el grado de 
apropiación de los conocimientos adquiridos por el estudiante en el contexto escolar. 
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1.1.3. Enseñanza de la física. 
 
En el entendido que desde los estándares de Ciencias Naturales se forman personas 
con capacidades y habilidades para interpretar su entorno se pretende además, que sean 
capaces de reconstruir el conocimiento existente,  de pensar con rigurosidad y de valorar de 
manera crítica el conocimiento y su impacto en la sociedad y en el ambiente.  
En consecuencia, se propone elaborar una guía de física para el grado quinto para 
una escuela rural de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera  con la 
metodología de la Escuela Nueva desde uno de los componentes de los Estándares Básicos 
de Competencias en Ciencias Naturales. 
Teniendo en cuenta la estructura de los Estándares para Ciencias Naturales y los 
componentes que evalúa el ICFES, la institución ve con preocupación los bajos resultados 
que viene presentando la asignatura de Física, siendo ésta uno de los componentes 
esenciales del área. En tal sentido,  con ánimo de mejorar los resultados en las pruebas, el 
Rector de la institución en reunión con el comité de área de Ciencias Naturales, expuso 
como reto implementar desde el grado sexto la asignatura de física acogiéndose a lo 
dispuesto en los estándares; actualmente se creó un plan de estudio desde el grado sexto a 
once que fortalece uno de los tres componentes del área de ciencias naturales, el entorno 
físico. 
Fue así que surgió la idea de implementar el estudio de la física, como una 
asignatura separada no sólo desde el grado sexto hasta once, sino también para el grado 
quinto debido a los vacíos conceptuales y confusiones a las que se enfrentan estos 
estudiantes que vienen de las sedes a cursar el grado sexto. De tal manera como 
investigadora, me propuse indagar los motivos de tales vacíos, para buscar las posibles 
alternativas de solución y por ello me propuse desde la maestría elaborar una guía que  
facilite al docente rural la enseñanza de la Física como una asignatura complementaria a las 
ciencias naturales y así obtener mejores resultados en las pruebas Saber que aplica el 
Estado para los grados quinto, noveno y undécimo grado. 
“Las pruebas SABER, buscan hacer visible un estado de cosas en una institución; 
pueden entenderse como un sistema que permite obtener un conocimiento del 
estado de la educación, ciertamente parcial, relativo y controvertible, que, sin 
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embargo, sirve de base para el diseño y la puesta en práctica de planes de 
mejoramiento de la educación básica.” (ICFES, 2007, p. 29). 
Mejorar en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la física, conduce a revisar 
cómo se viene pensando en el contexto colombiano y se encuentra que desde la Ley 115 de 
1994, no se especifican las asignaturas de Química y Física en el área de Ciencias 
Naturales, sino que conforman un todo y están dentro de los grupos de áreas obligatorias, 
según el artículo 23,  bajo el título de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, estructura 
que se maneja para el grado primero hasta el grado once.  
En cuanto a los lineamientos para ciencias naturales, encontramos que no se incluye 
de manera explícita, el trabajo en la asignatura de física desde los grados primero a noveno 
pero sí se incluye en la educación media. Analicemos:  
“En la educación básica primaria, sobre todo en los tres primeros grados, el 
desarrollo curri-cular se orienta hacia una  máxima integración, teniendo como 
punto de partida los recursos naturales y en general, el medio ambiente. En la 
básica secundaria se trabaja alrededor de proyectos participativos, de interés 
general, que surgen de la problemática ambiental. Su planteamiento y desarrollo 
implican integración e interdisciplinariedad al interior del área de ciencias 
naturales y educación ambiental y con otras áreas del currículo. En la educación 
media se proyecta el desarrollo curricular del área, a nivel disciplinar (física, 
química) pero sin perder el horizonte de la integración y la interdisciplinariedad ya 
que habrá necesidad de tener en cuenta la biología, la educación ambiental, la geo-
química, la físicoquímica, etc., en determinados momentos. Las instituciones 
educativas podrán organizar la programación de tal manera que los estudiantes 
puedan intensificar en ciencias naturales, educación ambiental, ecolo-gía y otros 
campos como lo establecen los artícu-los 31 y 32 de la Ley General de Educación.” 
(MEN, Serie de Lineamientos CN y EA, 1998, p. 31) 
En cuanto a los estándares básicos de competencias en ciencias naturales, 
encontramos que se propone de manera explícita, trabajar en física desde el componente 
entorno físico, a partir del grado primero hasta el grado noveno bajo la columna en donde 
se presentan las acciones de pensamiento llamada: “Manejo conocimientos propios de las 
ciencias naturales.”  En el caso de décimo y undécimo, los estándares particularizan en esa 
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misma columna, abordar desde el entorno físico los procesos químicos y los procesos 
físicos.  
“… fijemos la atención en la columna central: manejo conocimientos propios de las 
ciencias naturales. Esta columna se divide en tres subcolumnas, donde se presentan 
las acciones de pensamiento para producir el conocimiento propio de las ciencias 
naturales. Es necesario establecer relaciones entre los tres ejes básicos: entorno 
vivo, entorno físico y ciencia, tecnología y sociedad… En los grados 10º y 11º, las 
columnas entorno vivo y entorno físico se subdividen en procesos biológicos, 
procesos físicos y procesos químicos, para facilitar la comprensión y la 
diferenciación de los problemas específicos relacionados con la biología, la 
química y la física. Esta distinción contribuye a que los jóvenes de este nivel 
entiendan más en detalle las diferencias y el objeto de estudio de cada disciplina 
científica y puedan ir escogiendo, con mayor seguridad, opciones de estudio o de 
trabajo relacionadas con sus intereses.” (MEN, EBCCN, guía n°7, 2004, p.13) 
Bajo lo dispuesto para el grado cuarto y quinto desde los estándares para ciencias 
naturales, en lo que se refiere al entorno físico, la presente investigación plantea delimitar 
cuáles estándares de competencias o acciones de pensamiento son los que asumirá para el 
grado quinto con el fin de elaborar la guía bajo el modelo Escuela Nueva.  
En ese sentido, el ICFES comenta acerca del entorno físico en la educación básica: 
“Así, el componente Entorno Físico se orienta, hasta donde ello es posible en el 
nivel de la formación básica, a la comprensión de los conceptos, principios y teorías a 
partir de los cuales el hombre describe y explica el mundo físico con el que interactúa. 
Dentro de este componente se estudia el universo -haciendo énfasis en el sistema solar y la 
Tierra como planeta- y la materia y sus propiedades, apropiando nociones o conceptos 
como energía, movimiento, fuerza, tiempo, espacio y alguna aproximación a las formas de 
medirlos. El componente Entorno Físico debe enfocarse de manera que promueva una 
actitud orientada al cuidado y conservación del planeta.” (ICFES, 2007, p.38) 
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1.2. Marco teórico específico. 
 
La presente investigación, asume las ciencias naturales bajo el enfoque de los 
Estándares Básicos de Competencias, lo que supone formar estudiantes, críticos, 
constructores de contextos, creadores de sentidos; además 
“significa contribuir a la consolidación de ciudadanos y ciudadanas 
capaces de asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su 
propio ser; formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; 
detenerse en sus hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas 
preguntas y aventurar nuevas comprensiones; compartir y debatir con otros sus 
inquietudes, sus maneras de proceder, sus nuevas visiones del mundo; buscar 
soluciones a problemas determinados y hacer uso ético de los conocimientos 
científicos, todo lo cual aplica por igual para fenómenos tanto naturales como 
sociales.” (MEN, EBCCSyCN, La formación en ciencias: ¡el desafío!, 2004, p.96) 
En ese sentido, el optar por crear una guía bajo el modelo escuela nueva, permite 
abordar uno de los componentes de las ciencias naturales, el entorno físico con el fin de que 
el estudiante, comprenda y explique los fenómenos de la realidad y a su vez, facilitar al 
docente rural de la sede Matanzas trabajar la asignatura de física en el grado quinto de 
básica primaria, porque 
“Los estándares en ciencias buscan que los estudiantes desarrollen las habilidades 
científicas y las actitudes requeridas para explorar fenómenos y para resolver 
problemas. La búsqueda está centrada en devolverles el derecho de preguntar para 
aprender. Desde su nacimiento hasta que entran a la escuela, los niños y las niñas 
realizan su aprendizaje preguntando a sus padres, familiares, vecinos y amigos y 
es, precisamente en estos primeros años, en los cuales aprenden el mayor cúmulo 
de conocimientos y desarrollan las competencias fundamentales.” (MEN, EBCCN, 
guía n°7, 2004, p.3) 
En suma, la intención es articular el estudio de la asignatura de física, desde el 
entorno físico de los estándares básicos de competencias en ciencias naturales con la 
metodología de enseñanza y aprendizaje rural de Escuela Nueva para ser estructurada en 
una cartilla. Para tal sentido, sobre los contenidos que irían en la cartilla estarían centrados 
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en los estándares del componente entorno físico,  que se extraerán para el grado quinto y se 
articularía la Física desde la Malla Curricular de Ciencias Naturales de la Institución, en 
cuanto allí se concibe que: 
“Esta ciencia tiene como objeto de estudio los sistemas físicos, es decir da cuenta 
del estado, las interacciones y la dinámica en el espacio – tiempo de entidades que 
pueden ser partículas, ondas o quantons  en interacción.  Estado, interacciones y 
dinámica que se expresa y caracteriza en términos de la mecánica clásica, la 
termodinámica, el electromagnetismo, la mecánica cuántica y la relatividad, 
dependiendo de la situación que se haya de abordar y del interés de quien la 
aborda.” (PEI, Malla CN, 2011, p. 12) 
En cuanto a la metodología de Escuela Nueva en Colombia, se seguirán los aportes 
que hace Gómez (1993), en la revista Educación y Pedagogía: 
“El modelo de Escuela Nueva se derivó de la experiencia educativa rural llamada 
Escuela Unitaria, iniciada en 1961 como un proyecto de Unesco orientado a la 
promoción de la educación básica primaria en zonas de baja densidad de 
población. Su objetivo era la formación de maestros para la Escuela Unitaria o 
monodocente. Esta experiencia estaba basada en la filosofía del aprendizaje activo 
e individualizado, caracterizado por el uso de fichas y guías de auto-aprendizaje, la 
promoción flexible y la escuela sin grados (Dottrens, R. 1949). La utilización de 
estas fichas y guías, que respetaban el ritmo y las necesidades individuales de 
aprendizaje, era un principio pedagógico considerado necesario para niños 
campesinos que deben alejarse temporalmente de la escuela ya sea por razones 
climáticas o para participar en tareas productivas. La evaluación de la experiencia 
de la Escuela Unitaria, desde 1961 y hasta 1975, fue la base para el modelo de 
Escuela Nueva en Colombia. Esta experiencia educativa se inspira en la Pedagogía 
Activa cuyos principios básicos postulan que los niños aprenden mejor por medio 
de situaciones que ellos viven y experimentan cotidianamente, lo que permite la 
observación, la asociación de conocimientos y su expresión, estimulando así el 
interés del niño por el aprendizaje. Su metodología activa, participativa y flexible, 
es aplicable a cualquier situación de aprendizaje.” (p. 4) 
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Además de ser una metodología que, según la UNESCO, es de alta calidad a bajo 
costo, permite en el estudiante un aprendizaje autónomo centrado en la cooperación, 
solidaridad y compañerismo; y facilita emplear uno o dos docentes como orientadores del 
proceso de formación del estudiante.  
Esta metodología, conlleva a centrar el interés del estudiante y desarrollar sus capacidades 
al momento de dirigir su propio aprendizaje en el contexto real; además porque parte de 
valores cívicos y sociales de participación entre padres, estudiantes y docentes, aspectos 
que facilitan diferenciar esta pedagogía de la escuela tradicional.  
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2. CAPÍTULO SEGUNDO. MARCO METODOLÓGICO. 
 
El presente trabajo parte de un escenario escolar particular que se plantea como 
objeto de estudio y se refiere a la búsqueda de estrategias que contribuyan al conocimiento 
de la física como una asignatura independiente y de la cual se espera que los estudiantes 
desde temprana edad se familiaricen con sus nociones y con ello, mejorar a nivel de la 
Institución Educativa objeto de investigación, los bajos resultados que se están obteniendo 
en esta asignatura en las pruebas aplicadas a nivel nacional por el Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior (ICFES) en los últimos años. 
Con el objeto de obtener cada vez mejor calidad en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje al momento de comprender lo que sucede en nuestro mundo, el ideal de este 
proceso de investigación, consiste en producir explicaciones teóricas posibles acerca de la 
realidad, tales que de ellas puedan derivarse eficientes derroteros de cambio, 
transformación, manejo y comportamiento. 
 Así, en el desarrollo de este proyecto, al abordar como objeto de estudio a estudiantes 
y docentes de la sede Matanza de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera del 
Municipio de San Agustín ubicada en el Departamento del Huila, en cuanto al aprendizaje y 
enseñanza de la asignatura de Física, es necesario concebirla metodológicamente  dentro de 
los intereses de la Investigación  Cualitativa,  en tanto busca que se logre comprender y 
explicar los fenómenos físicos tal y como suceden en el mundo real.  La elección de 
este tipo de investigación obedece a la necesidad de llevar a cabo, un acercamiento de los 
saberes físicos a los niños del sector rural de la educación básica primaria; de ahí, la 
importancia que esos saberes sean flexibles, claros y organizados bajo la estructura de las 
guías de Escuela Nueva permitiendo un lenguaje sencillo, en cuanto que éste tipo de 
propuestas de investigación se realizan en función del investigado más que del investigador, 
alcanzando sus logros críticos y humanísticos; el cual busca, “optar por su compromiso y 
participación en la acción institucional escolar de manera que pueda darse  una labor 
hermenéutica de carácter crítico” (García, et al, 2007, p. 42).   
 Por lo anterior, el enfoque epistemológico asumido en la presente investigación y 
siguiendo a Pérez (2010), es de carácter hermenéutico desde un interés descriptivo en cuanto 
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se menciona cómo se ha comprendido la enseñanza y el aprendizaje de la física; e 
interpretativo, a partir de dos horizontes, por un lado el del análisis de contenido de la 
documentación oficial e institucional, y de otro lado, el del objeto de estudio, mediante la 
elaboración de una cartilla de física bajo la estructura de las guías de la Metodología Escuela 
Nueva Rural.   
 Este tipo de investigación cualitativa, es pertinente en tanto busca que el estudiante de 
quinto de básica primaria logre comprender y explicar los fenómenos físicos que suceden en la 
naturaleza con un lenguaje sencillo y logre distinguir qué conocimientos pertenecen a las 
Ciencias Naturales y cuáles no; también, podrá acercarse a las nociones, saberes o 
conocimientos propios de la Física que le permitirán adquirir o desarrollar nuevas habilidades 
y competencias.  Además, facilitará al docente de la escuela rural desarrollar  otras estrategias 
específicas de la asignatura de física al contar con la cartilla para dedicar tiempo a los niños de 
otros cursos; también, podrá generar más interés en los estudiantes del sector rural para que 
sigan estudiando en la secundaria al propiciar el estudio de la asignatura en mención. Por otra 
parte, la IE Carlos Ramón Repizo Cabrera ve con entusiasmo la adopción de esta 
investigación porque proyecta a partir de estas estrategias didácticas y pedagógicas que los 
estudiantes de los grados quinto, noveno y undécimo mejoran los resultados de las pruebas 
aplicadas por el ICFES. 
En consecuencia, la investigación se focalizó metodológicamente en la comprensión de la 
enseñanza de la física en la educación colombiana a partir del análisis documental, 
específicamente lo referente a la normatividad contemplada en la Constitución Política 
Colombiana y el Ministerio de Educación Nacional. Además, se indagó sobre la Escuela 
Nueva Rural y el desarrollo que ha logrado a nivel nacional, identificando cómo se estructura 
y se avanza en el conocimiento en las áreas obligatorias y fundamentales bajo las guías que la 
Metodología  Escuela Nueva implementa en el sector rural. Finalmente, a partir de los 
conocimientos logrados se elaboran las siete guías que componen la Cartilla de Física para el 
grado quinto, cada guía fue analizada por expertos y enviada al asesor de tesis para su 
respectivo análisis, fueron corregidas y se imprimieron dos originales; se capacitó  a los 
cincuenta y tres docentes (entre ellos los de la sede Matanzas), cuatros directivos, padres y 
estudiantes sobre cómo abordar las temáticas de física presentes en la cartilla desde la 
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metodología Escuela Nueva y por último se hizo la entrega de las cartillas a los docentes de la 
sede Matanzas.  
 
2.1 Población y muestra. 
 
Población. 
La investigación se focalizó en cómo hacer que niños del grado quinto de la básica primaria 
de la sede Matanzas de la IE Carlos Ramón Repizo Cabrera del Municipio de San Agustín 
lograran desarrollar habilidades y competencias desde la implementación de la asignatura 
de Física, por lo que se accedió a investigar la estructura de las guías de la Escuela Nueva y 
pensar desde los Estándares de Ciencias Naturales qué saberes son pertinentes desarrollar 
en los niños que cursan ese grado. 
 
“La Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera nace por iniciativa de la 
especialista Luz Mary Ibarra Lozada y algunos docentes del centro educativo Santa 
Teresita, quienes deciden ampliar el servicio hacia la secundaria y en 1977 el día 25 de 
abril se inaugura solemnemente el Colegio Básico Carlos Ramón Repizo Cabrera, nombre 
seleccionado para exaltar a un gran educador e historiador quien laboró en el municipio 
de San Agustín. Gracias a este grupo de líderes se logra la participación de Acción social 
para la construcción de la primera fase del colegio. En la actualidad el colegio es dirigido 
por el especialista Carlos Humberto Girón, quien asume su dirección desde el mes de julio 
del año 2006. Se cuenta en este momento con una planta docente de 52 docentes, 3 
directivos y la psicorientadora, además de 3 administrativos y 2 empleados de servicios 
generales y 2 celadores.”1  
La institución se localiza en la cabecera municipal y el área central del municipio de 
San Agustín, el cual pertenece al Departamento del Huila. La Institución Educativa cuenta 
con trece sedes, cuatro ubicadas en la zona urbana y nueve en la zona rural. En el aspecto 
socioeconómico encontramos que de 1.662 estudiantes que representan el 100% de la 
                                                          
1
 Información tomada de: http://www.lanacion.com.co/2012/01/02/prensa-escuela-llega-a-san-agustin/ 
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institución, el 80% se encuentran en estrato 1 y el 20% en estrato 2, lo que indica un alto 
nivel de insatisfacción de necesidades básicas para llevar una vida en condiciones dignas
2
.   
En la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera, por ser de carácter 
público encontramos en una representación mínima, estudiantes, padres o docentes 
extranjeros, afrocolombianos, indígenas o población con diversidad de credos, haciendo de 
la institución un lugar pluricultural y un contexto en constante tensión en la interacción 
social.  
 
Muestra. 
 
En cuanto a la sede rural de Matanzas se encuentra localizada sobre la vía San 
Agustín – Pitalito y aparece registrada ante la Secretaría de Educación del Huila con el 
número del DANE: 14166800055204 y que según el Sistema Integrado de Matricula en 
línea (SIMAT)
3
, cuenta en este año 2013 con 88 niños matriculados desde el grado cero 
hasta el grado quinto de básica primaria; en cuanto al profesorado para atender a toda la 
población se cuenta con cuatro docentes. En el caso del grado quinto se cuenta con 16 
estudiantes matriculados. De las trece sedes con que cuenta la Institución Educativa Carlos 
Ramón Repizo Cabrera, la sede Matanzas es la que más niños tiene matriculados y trabaja 
con la metodología Escuela Nueva Rural. 
En el aspecto académico un 40% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes viven 
desmotivados frente a los retos que les plantea el sistema educativo. De ahí que la 
institución promueva mediante la estrategia de construcción de proyectos pedagógicos y 
experiencias significativas, la importancia de estudiar para mejorar la calidad de vida. En el 
aspecto social es notable el bajo nivel de escolaridad de los padres, los cuales en un 80% 
han realizado uno o varios niveles de primaria, lo cual incide en el escaso acompañamiento 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, al tener que dejarlos solos para salir 
al trabajo sin posibilidades de orientación en sus actividades escolares, siendo los 
estudiantes responsables de su propio estudio. Este nivel sociocultural incide en el 
                                                          
2
 Información obtenida del Marco Referencial tomado del Proyecto Educativo Institucional de la Institución 
Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera, San Agustín, Huila. 2011.   
3
 SIMAT, Sistema Integrado de Matrícula en línea utilizado por el Ministerio de Educación Nacional 
Colombiano. Confrontar en: http://www.sistemamatriculas.gov.co/ayuda/help_simat_v9_01.htm o en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-120491.html   
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desarrollo de los niños, en su nutrición, educación, salud y tiempo para el fortalecimiento 
de los valores y principios de la convivencia ciudadana, haciéndose muy notoria la 
violencia entre compañeros y el bajo rendimiento académico. 
La principal actividad económica de las familias es trabajar al jornal en el sector 
agrícola con lo cual solventan algunas de las necesidades de sus familias; solo el 5% de 
familias son propietarias de fincas ubicadas en la zona rural, cuya vocación agrícola está en 
el cultivo y cosecha de café, caña de azúcar, maíz, fríjol, plátano; otro 5% de las familias 
basan su sustento en la venta ambulante y un 10% se desempeña en prestación de servicios 
varios
4
. 
Dada la anterior caracterización de la sede Matanzas y debido a que es esta sede la 
que presenta mayor población en el grado quinto, que posteriormente pasan a la sede 
principal en el casco urbano  para continuar sus estudios secundarios, se optó por 
seleccionar dicha sede para la implementación de ésta investigación sobre la enseñanza y 
aprendizaje de la física en el grado quinto bajo la metodología de guías usada por la 
Escuela Nueva Rural.  
2.2 Fases de desarrollo de la investigación. 
 
La investigación desarrolla, como respuesta a los bajos resultados obtenidos en las 
pruebas nacionales aplicadas por el ICFES,  a las necesidades y ausencia en conocimientos 
específicos detectadas desde la asignatura de Física en los estudiantes que ingresan a los 
grados sextos de la institución educativa, conocimientos, habilidades y destrezas propias de 
la asignatura de física a partir de la reestructuración de la malla curricular de Ciencias 
Naturales y la elaboración de la cartilla de física para el grado quinto estructurada bajo el 
modelo de la Escuela Nueva Rural. La investigación desarrolla las siguientes fases: 
Fase 1: Inició haciendo petición por escrito a los docentes que integran el área de 
Ciencias Naturales y al consejo académico, para que en conjunto se hiciera la revisión y 
aprobación de los Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales que 
corresponden al conjunto de grados cuarto y quinto; donde se identificaron y se 
                                                          
4
 La información se obtuvo del Marco Referencial tomado del Proyecto Educativo Institucional de la 
Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera, San Agustín, Huila. 2011.   
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seleccionaron según el propósito de esta investigación, los estándares pertinentes para el 
grado quinto que permitan desarrollar las temáticas de la asignatura de Física desde el 
entorno físico. De manera que de las catorce acciones de pensamiento que se proponen 
abordar entre cuarto y quinto desde el eje articulador llamado Entorno Físico se tomaron 
tres estándares básicos para ser incorporados en la cartilla; los demás estándares buscan 
desarrollar actividades tendientes al área de química. Los estándares para la cartilla de 
física del gado quinto son: “Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía 
térmica en los cambios de estado de algunas sustancias.” (MEN, EBCCNyCS, 2004, 
p.135), el cual se abordará desde la Unidad uno compuesta de cuatro guías temáticas que se 
trabajará en el primer y segundo periodo del año; “Verifico la conducción de electricidad o 
calor en materiales” e “Identifico las funciones de los componentes de un circuito 
eléctrico.” (MEN, EBCCNyCS, 2004, p.135), y se abordarán en la unidad dos, compuesta 
de tres guías temáticas que se trabajarán en el tercer y cuarto periodo del año desde la 
asignatura de física. 
Fase 2: A partir de los estándares seleccionados para el grado quinto, según el 
propósito de la investigación, se realizó desde el primer periodo hasta el cuarto periodo la 
inserción de los mínimos conceptuales de la asignatura de física por separado de los de 
biología en la Malla Curricular del área de Ciencias Naturales dando continuidad a la 
investigación. 
Fase 3: A partir de la anterior organización de la asignatura de física en la malla de 
Ciencias Naturales de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera, se 
desarrollaron los mínimos conceptuales buscando información en medios físicos y virtuales 
para ser incorporados, según la temática sugerida por las acciones de pensamiento o 
estándares,  en cada una de las guía propuestas. 
Fase 4: Después de tener la información que desarrollará cada estándar seleccionado 
para el grado quinto que corresponden al Entorno Físico, se procede a investigar la 
metodología de las cartillas de Escuela Nueva y estructurar toda la información 
seleccionada bajo esa estructura. En consecuencia, el paso a seguir es la búsqueda y 
revisión de bibliografía informativa sobre la estructura manejada por dicha metodología. 
Además, se creó la portada, se elaboraron imágenes con el programa Paint y algunas fueron 
bajadas por el buscador de Imágenes  Google y se editaron, también se recurrió a material 
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gráfico relacionados con los mínimos conceptuales para animar la presentación de la 
cartilla. Otro aporte en la guía de física, es el nuevo componente que se creó pensando en 
acercar al estudiante al bilingüismo, pues con ello, se está fortaleciendo una segunda lengua 
que servirá como base para que los estudiantes se familiaricen con ella al planteárseles 
situaciones problemas de fenómenos físicos y en el futuro realicen lecturas de textos 
bilingües de física.  
Fase 5: Teniendo en cuenta la metodología que usa la Escuela Nueva en cuanto a la 
función del estudiante, del docente, de los padres de familia y según el desarrollo como tal 
de los contenidos, se creó la cartilla de física para el grado quinto de la sede Matanzas de la 
Institución en mención. La estrategia pedagógica de la metodología Escuela Nueva es la 
asumida en esta investigación para la construcción de una cartilla escolar, además se cree 
que con ella, se le facilitará a los estudiantes comprender y apropiarse de los conocimientos 
del entorno físico correspondientes al nivel escolar que están cursando; además, permitirá 
tener bases o nociones sobre física cuando lleguen al grado sexto. En cuanto al docente, le 
será más enriquecedor su quehacer pedagógico en ésta asignatura y posibilitará conocer las 
especificidades del área de ciencias naturales al trabajar la física en el aula.  
“La Guía Didáctica es la orientación e información que recibe el alumno para el 
aprendizaje. Está compuesta por un conjunto de actividades ordenadas y 
relacionadas que, a través de una secuencia lógica de instrucciones, conducen a 
lograr determinados objetivos de aprendizaje.” (Gómez, 1993, p. 285) 
Bajo la anterior orientación, el proceso de elaboración de la cartilla de física para el 
grado quinto de la sede Matanzas, bajo la estructura de las guías de Escuela Nueva Rural, 
fue el siguiente: 
a. Contrastar la estructura que aparece en Gómez (1993) y las que aparecen en las 
cartillas de Escuela Nueva de Ciencias Naturales grado quinto, expedidas por el 
MEN en el año 2003. 
 
Según Gómez 1993 Guía Escuela Nueva de Ciencias 
Naturales 2003 
Objetivo específico Unidad  
Actividad básica Objetivo  
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Cuento pedagógico Construyamos conocimiento 
Actividad práctica Lectura 
Actividad libre - recuperación Practiquemos  
Autoevaluación  Actividades libres 
Ficha de adaptación Recuperación  
 Evaluación 
 Adaptación  
             Tabla 2-1: Paralelo entre estructuras de Cartillas Modelo Escuela Nueva 
 
b. Se unificaron los criterios sobre la estructura para implementarlos en la Cartilla 
de física sin alterar el orden de como se viene trabajando en la sede Matanzas. 
Así:  
- Primero, aparece la Unidad, en ella está el nombre de la temática a abordar que 
surge a partir del estándar seleccionado del Entorno Físico de los estándares de 
ciencias naturales del grado quinto de primaria. 
Nota: cada Unidad se compone de una serie de Guías que desarrollan la temática a 
trabajar del estándar seleccionado. 
- Segundo,  aparece sólo para cada unidad el estándar seleccionado de la columna 
Entorno Físico que se desarrollará en las guías que la integran. 
- Tercero, se enuncia el objetivo a alcanzar en cada una de las guías que desarrolla la 
unidad a partir del estándar seleccionado,  es lo que se espera que el estudiante haya 
aprendido al finalizar la guía, además se busca incitar a que el estudiante potencie 
sus habilidades y destrezas a partir del nuevo conocimiento sugerido desde la física. 
- Cuarto, aparece construyamos conocimiento, en este apartado se busca que el 
estudiante se aproxime al tema desde sus saberes previos, su experiencia y 
conocimientos para que inducido por las actividades que allí se presentan, pueda 
construir nociones o conceptualizaciones claras sobre el fenómeno físico a estudiar. 
- Quinto, lectura o cuento, en este apartado por la ausencia de material o de cuentos 
sobre los fenómenos físicos a tratar en las guías, se recurrió a la creatividad e 
inventiva para que los cuentos quedaran entendibles y en ellos se pudieran narrar, a 
los niños de grado quinto, aspectos de la física sugeridos según el objetivo de la 
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guía. Además, el cuento presenta una introducción, un nudo, un desenlace. La 
lectura o cuento desencadenan en la siguiente parte de la guía, las cuales son 
actividades que generan desarrollo de pensamiento. 
- Sexto, practiquemos, en este momento de la guía, se busca que el estudiante genere 
nuevas posibilidades o alternativas de solución a las problemáticas planteadas a 
partir de la información que ha ido adquiriendo en el transcurso del desarrollo de la 
guía, es la oportunidad para que el estudiante demuestre o afiance los conocimientos 
que ha adquirido. Por otra parte, se puede evaluar en el estudiante qué tanto ha 
alcanzado el objetivo propuesto en la Guía.  
Nota: como un nuevo aporte a la estructura de la Guía Escuela Nueva de Física y 
aún más a los estudiantes y maestros del grado quinto de la sede Matanzas de la 
Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera, es que se genera dentro del 
sexto punto practiquemos, la cercanía al bilingüismo bajo el subtítulo THINKING 
IN ENGLISH (PENSANDO EN INGLÉS), allí se plantean actividades sencillas en 
el idioma inglés sobre las temáticas de física que se desarrollan en las guías para 
que el estudiante realice, en lo posible las operaciones básicas: leer, escribir, 
escuchar y hablar en una segunda lengua. Al familiarizarse desde la asignatura de 
física con otra segunda lengua se posibilita  hacer parte de la globalización y poco a 
poco desarrollar competencias comunicativas para ser más competentes en el 
contexto en que se desarrollen los estudiantes una vez finalizado su proceso de 
formación escolar; además  desde esta  investigación, se piensa de manera 
transversal la enseñanza y el aprendizaje de los conocimientos y la calidad en la 
educación por lo que el estudiante, en este espacio de pensando en inglés, deberá 
responder en inglés. 
- Séptimo, actividades libres, en este  aparte se dejan acciones que el estudiante 
deberá realizar para afianzar los conocimientos que ha ido adquiriendo al desarrollar 
la guía para alcanzar el objetivo propuesto; además las actividades están pensadas 
para que el estudiante afiance su habilidad comunicativa al interactuar con la 
comunidad en general y principalmente con los padres, pues son ellos los primeros 
educadores y deben acompañar el proceso formativo escolar desde la casa. La 
interacción social es la fuente propicia de experiencias y conocimientos de la que se 
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debe valer el estudiante para desarrollar las actividades libres según el juicio de 
validez que éste le dé al conocimiento. 
“Las actividades libres están relacionadas con la vida concreta y cotidiana del 
medio local, por lo cual los padres de familia pueden ayudar a sus hijos en el 
desarrollo de éstas. Estas actividades se llevan a cabo ya sea de manera individual, 
por pequeños grupos, por pares, o con los parientes.” (Gómez, 1993, p. 288) 
- Octavo, al finalizar cada Unidad, se especifican las actividades de refuerzo o 
recuperación, de cada una de las guías con el propósito que sea alcanzado el 
objetivo de la asignatura de física por aquellos niños que en su proceso formativo 
hayan tenido dificultades en el transcurso del desarrollo de la unidad. 
- Noveno, evaluación, es la verificación de los conocimientos apropiados por el 
estudiante. La evaluación es un momento de aprendizaje y de mejoramiento más 
que un mecanismo de señalamiento o de coerción. En ese sentido, se verifica el 
conocimiento adquirido por el estudiante de las guías que compone la Unidad, 
además es un espacio que deberá ser flexible, continuo, que permita la 
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación según el SEIC_1290.  
- Décimo, adaptación, es el momento de la intervención del docente orientador para 
evaluar la manera en que sus estudiante se han aproximado a los conocimientos 
explicitados en cada una de las guías para hacer su respectiva corrección, 
modificación o adaptación. Lo ideal en esta última etapa, es que se mejoren las 
guías de física para que el estudiante desarrolle con facilidad pero con precisión los 
conocimientos específicos de las guías.  
- Undécimo. Ayuda bibliográficas o cibergrafía, aspecto importante que no aparece 
en las guías de Escuela Nueva expedidas por el MEN; es vital que el estudiante 
acceda a otras fuentes de consulta sobre cualquier temática abordadas en las guías 
de física, los vínculos web, permiten al estudiante profundizar aún más en el tema a 
investigar. 
Fase 6: Después de elaborada la cartilla de física, se entregó a pares con el fin de ser 
revisada y hacer los ajustes pertinentes, el primer experto fue la especialista en Lenguaje y 
Escritura en Básica Primaria Alvenis Muñoz quien enfatizó en la elaboración y 
ambientación de los cuentos y de todo el documento de las guías de física, también hizo 
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sugerencias sobre el lenguaje que se usó en las acciones o actividades a desarrollar en las 
guías. El segundo experto fue el magister en Ciencias de la Educación William Yerik Yara 
quien hizo lectura y revisión del anteproyecto y del documento final de tesis e hizo 
sugerencias sobre el perfilamiento epistémico de la investigación especialmente lo 
relacionado con el Marco Teórico y las fases que fue dando la investigación; además, 
sugirió lectura de algunos autores que abordan de manera crítica la Escuela Nueva.  
Fase 7: A partir de la revisión de expertos, se hicieron los ajustes y se envió el 
documento final de a la Directora de tesis para su revisión y aprobación, se procedió a 
imprimir la cartilla (Ver Anexo 1), por aparte del documento de tesis, para ser entregada a 
la sede Matanzas de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera. 
Fase 8: Posteriormente, se hace la capacitación de la comunidad educativa de la sede 
rural Matanzas, la cual está constituida por docentes, estudiantes y padres de familia (Ver 
Anexo 2). La capacitación los orienta sobre el contenido y manejo de la  cartilla de Física 
para quinto, se hace la entrega del material para su implementación y se toman las 
evidencias para anexarlas al documento final (Ver Anexo 3).  Finalmente se procede a 
hacer el envío de todo el documento a  la Directora de Tesis con el fin de ser entregada a la 
Universidad y así optar al título de Magister. 
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3. CAPITULO TERCERO. RESULTADOS. 
 
Teniendo en cuenta el proceso metodológico de esta investigación, se presenta a 
continuación como resultado de la misma, la cartilla de física para el grado quinto de la 
sede Matanzas de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera ubicada en el 
Municipio de San Agustín en el Departamento del Huila. La cartilla que se presenta de 
física, está compuesta de siete guías y fue la que se imprimió y se entregó a la Institución 
Educativa. 
  
Figura 1- Carátula cartilla de Física 5°. Elaboración propia 
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Esta cartilla es el resultado de una investigación que asume a las Ciencias Naturales 
bajo el enfoque de los Estándares Básicos de Competencias, lo que supone formar 
estudiantes críticos, constructores de contextos, creadores de sentidos; además 
“significa contribuir a la consolidación de ciudadanos y ciudadanas capaces de 
asombrarse, observar y analizar lo que acontece a su alrededor y en su propio ser; 
formularse preguntas, buscar explicaciones y recoger información; detenerse en sus 
hallazgos, analizarlos, establecer relaciones, hacerse nuevas preguntas y aventurar 
nuevas comprensiones; compartir y debatir con otros sus inquietudes, sus maneras de 
proceder, sus nuevas visiones del mundo; buscar soluciones a problemas 
determinados y hacer uso ético de los conocimientos científicos, todo lo cual aplica por 
igual para fenómenos tanto naturales como sociales.” (MEN, EBCCSyCN, La 
formación en ciencias: ¡el desafío!, 2004, p.96) 
 
En ese sentido, el optar por crear unas guías bajo el Modelo Escuela nueva, permite 
abordar uno de los componentes de las Ciencias Naturales, el entorno físico con el fin 
de que el estudiante, comprenda y explique los fenómenos de la realidad y a su vez, 
facilite al docente rural de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo trabajar la 
asignatura de física en el grado quinto de básica primaria. 
 
 
Zoila Piedad Córdoba Claros   
Docente  
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 Figura 2. El mundo de los niños. Tomada de http://es.123rf.com/photo_3637488_mundo-mundo-rodeado-por-los-ninos-la-
celebracion-de-diversas-hojas-de-otono.html  
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ESTÁNDAR: Describo y verifico el efecto de la transferencia de energía térmica en los cambios de estado de algunas 
sustancias. 
 
     Figura 3. Tomada de Enciclopedia Encarta 
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Construyamos conocimiento  
1. En el siguiente recuadro pinta una pared donde uses ladrillos, para construirla debes tener en cuenta que los 
ladrillos sean iguales entre ellos. Empieza por dibujar el primer ladrillo, luego el otro, luego el otro y así 
sucesivamente hasta construir una pared resistente. 
 
 
Cada uno de esos ladrillos al unirse conforman una pared, imagina ahora, que cada ladrillo representa una 
pequeña partícula llamada átomo, que al unirse conforman la materia.  
2. Copio en mi cuaderno la definición y características de átomo. 
“Dentro de la filosofía de la antigua Grecia, la palabra átomo se 
empleaba para referirse a la parte más pequeña de materia y era 
considerada indestructible. Ya entonces, Demócrito (460-370 a.C.) 
entendía que todas las sustancias existentes son diferentes porque 
están constituidas por diversos tipos de unidades diminutas. El 
conocimiento de su tamaño y su naturaleza avanzó muy lentamente a 
lo largo de los siglos. Hoy sabemos que el átomo se corresponde con la 
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partícula de menor tamaño de un elemento químico, que posee unas características propias y se puede combinar 
con otros.  
Durante un tiempo, los científicos investigaron el tamaño y la masa del átomo, pero sin instrumentos y técnicas 
apropiadas. Más tarde se diseñaron experimentos para determinar estas características. (…)El tamaño y la masa 
de un átomo son muy pequeños: como ejemplo comparativo, una gota de agua contiene más de 1.000 trillones 
de átomos. (…)Con el paso del tiempo el modelo atómico ha cambiado”. (Aguirre & Idarraga, 2011, p. 1) 
 
3. En mi cuaderno de ciencias dibujo y coloreo el diagrama de un átomo, además señalo y copio la explicación de 
cada una de sus partes. 
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Figura 4. Descripción del átomo. Tomada de http://sorrentoquirogasaavedrasn.blogspot.com/2012/02/trabajo-en-clase-los-
electrones.html  
 
4. Observo la siguiente imagen del sistema solar y lo comparo con el esquema de átomo, luego coloco en la 
siguiente tabla las partes del sistema solar que sean semejantes con las del átomo. 
 
Figura 5. Sistema Solar. Tomado de http://centros4.pntic.mec.es/cp.las.vinas/bureta/trabajos/ssolar/   
PARTES DEL SISTEMA SOLAR PARTES DEL ÁTOMO 
Sol   
Orbita planetaria  
Planetas  
 
5. De todo lo anterior, se puede concluir que la materia es todo aquello que constituye el universo, aquello que 
tiene masa y ocupa un lugar en él; la materia está conformada por átomos; la materia es todo lo que podemos 
percibir a través del tacto, de la vista y del gusto. También, se puede decir que es todo aquello que se encuentra 
en la naturaleza, sean seres vivos o minerales. 
Imagino ahora, que mi profesor de grado quinto me pide que explique a un compañerito de grado cuarto qué es 
la materia. En las siguientes líneas escribo con mis propias palabras lo que le contaría al describirle que es 
materia. 
______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________. 
6.  Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, dibujo cinco (5) cosas que creo son materia y corroboro con mi 
profesor si elegí correctamente. Los pinto.  
     
 
 Lectura 
“Ya son las ocho de la noche y Juanita recuerda que es hora de ir a dormir, pide a sus papitos la bendición y empieza su 
tan anhelado descanso y su más hermoso y mágico sueño. En su sueño, Juanita se encuentra con su hada madrina, quien 
la lleva a pasear encima de una nube, por todo nuestro sistema solar. Juanita admira asombrada tanta belleza, el sol, los 
planetas, la luna, los meteoritos y pregunta a su hada madrina de que están hechas todas aquellas cosas que observa en 
su fantástico viaje. El hada explica a Juanita que todo aquello que observa, sea grande o pequeño, se llama materia y le 
cuenta que toda ella, sea viva o inerte está compuesta por unas diminutas partículas llamadas átomos.  Estos átomos –
dice el hada – son los componentes más pequeños de la materia, se unen millones de ellos y forman todas las cosas que 
observamos a nuestro alrededor, entre más grandes las cosas, más átomos contendrán. 
Juanita, llena de curiosidad pregunta  a su hada, por qué si todo está hecho de átomos, no todas las cosas son del mismo 
color, del mismo sabor, pregunta por qué huelen  diferente. El hada responde a Juanita contándole, que no todos   los 
átomos son iguales, cambian de acuerdo al material, por ejemplo para el oro, el átomo es diferente que para la plata, 
diferente también para el hierro y así sucesivamente en todos los materiales de nuestro universo. 
Juanita, después de su viaje se despide complacida de su hada madrina y es cuando siente el llamado de su madre; es 
hora de levantarse – dice la mamá de Juanita- debes bañarte y desayunar para poder llegar a hora a la escuela.” 
Piedad Córdoba Claros 
 Practiquemos  
1. Comentamos con los compañeros y en los siguientes renglones resumimos el cuento “El sueño mágico de 
Juanita”, resaltando las partes donde hace referencia a las definiciones de materia y de átomo. 
El sueño mágico de Juanita 
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______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________. 
2. Selecciono las palabras que son desconocidas para mí y que se encuentran en la lectura, con ayuda de mi 
profesor, las busco en el diccionario, una vez conocido su significado las ubico en los siguientes cuadrantes y los 
completo con otras letras, de tal manera que forme una sopa de letras. Luego, la paso a otro compañero, le pido 
que encuentre las palabras escondidas y una vez mi compañero las encuentre le explico el significado de cada 
una de ellas.  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Palabras encontradas en la sopa de letras 
_____________________  ________________________  _______________________ 
_____________________  ________________________  _______________________ 
_____________________  ________________________  _______________________ 
_____________________  ________________________  _______________________ 
 
3. En compañía de nuestro profesor busco a mí alrededor tres (3) objetos y describo las características de color, 
olor y textura que identifique en ellas. 
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MATERIAL 
SELECCIONADO 
COLOR OLOR TEXTURA 
1.    
2.    
3.    
 
4. THINKING IN ENGLISH. 
Write five things that are Object. 
___________________, ____________________, __________________________, ______________________, 
___________________. 
Actividades libres 
1. Busco la Biografía de Demócrito, la copio en mi cuaderno de Ciencias y relato a mis papitos o familiares la 
historia de su vida y cuáles fueron sus grandes aportes a la ciencia. 
2. En casa, relato a mis papitos o familiares que es materia, de que está compuesta y en su compañía selecciono 5 
materiales típicos de mi casa. Los dibujo y coloreo en mi cuaderno de Ciencias. 
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 Construyamos Conocimiento 
 
1. Observo y leo con atención la  siguiente información: 
 La materia puede estar en tres estados 
diferentes: sólido, líquido y gaseoso. Para distinguirlos 
haremos un viaje por distintos lugares de nuestro planeta 
tierra.  
Hemos viajado para observar un glaciar, en él encontramos 
uno de los materiales más comunes en nuestro planeta tierra 
y que de manera natural puede permanecer en diferentes 
estados, este material es el agua. En este glaciar lo podemos 
observar en dos de sus estados, en estado sólido, cuando se 
hace hielo y en estado  líquido, cuando el agua corre 
libremente. 
Figura 6. Glaciar. Tomado de http://www.patagoniaski.com/es/programa-nieve-y-glaciares-en-ushuaia-y-calafate-15  
Ahora viajaremos a las Islas Canarias en España y 
conoceremos en Parque Nacional y Natural de Timanfaya, un 
lugar donde se puede observar un fenómeno de la naturaleza 
llamado  géiser, lo cual consiste en que cuando vertemos agua 
en las cavidades volcánicas, ésta se transforma rápidamente en 
vapor y cuando acercamos plantas a las grietas, aquéllas 
empiezan a quemarse rápidamente. Este vapor es lo que se 
observa cuando la materia se encuentra en estado gaseoso. 
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        Figura 7. Parque Timanfaya. Tomado de 
http://82.165.36.66/noticia68359.php  
 
2. Leo y copio en mi cuaderno de Ciencias las definiciones para el  estado sólido, el estado líquido y el estado 
gaseoso y complemento, dibujando y coloreando libremente las imágenes mostradas. 
Estado Sólido: El estado sólido se caracteriza porque las partículas o los átomos que lo componen son unidas 
fuertemente entre sí y no pueden moverse, es por ello que tienen una forma determinada y no varía fácilmente. 
Los sólidos tienen una estructura firme. Observa  la siguiente imagen. 
 
Figura 8. Organización de los átomos en un material que se encuentra en estado sólido. Tomado y modificado de 
http://www.artinaid.com/2013/04/el-estado-solido-de-la-materia/  
 
Estado Líquido: En los líquidos, las partículas o átomos se encuentran un poco más separadas que en los 
sólidos, lo que hace que puedan moverse con cierta libertad y fluir. El líquido toma la forma del vaso que lo 
contiene. Así, si el agua del vaso se derrama sobre una superficie, la forma del líquido cambia, pero su volumen 
permanece constante. Observa la siguiente imagen. 
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Figura 9. Organización de los átomos en un material que se encuentra en estado líquido. Tomado y modificado de 
http://www.artinaid.com/2013/04/el-estado-solido-de-la-materia/  
 
Estado gaseoso: En los gases, las partículas o átomos se encuentran totalmente separadas, y por eso, pueden 
moverse con tranquilidad. Un gas llena el espacio que lo encierra y no posee forma ni volumen propio; adopta la 
forma de su recipiente, como lo muestra la siguiente imagen. 
 
Figura 10. Organización de los átomos en un material que se encuentra en estado gaseoso. Tomado y modificado de 
http://www.artinaid.com/2013/04/el-estado-solido-de-la-materia/  
 
3. Comento con mis compañeros las diferencias y similitudes entre los estados de la materia y las consigno en el 
siguiente cuadro. 
ESTADOS DE LA MATERIA 
SIMILITUDES ENTRE LOS 
ESTADOS DE LA MATERIA 
DIFERENCIAS ENTRE LOS 
ESTADOS DE LA MATERIA 
Sólido - Líquido   
Sólido - Gaseoso   
Líquido - Gaseoso   
 
4. Una vez estudiados los conceptos de los estados sólido, líquido y gaseoso, pido ayuda a mi profesor y clasifico en 
la tabla los siguientes conceptos: amor, lapiceros, hierro, madera, agua, aire, vapor, líneas, papel, leche, 
oxígeno, aceite, vino, propano, altura, arena, alcohol, rapidez, sal, helio.  
Para clasificar los conceptos correctamente, planteo las siguientes preguntas: 
 ¿Tiene masa? 
 ¿Ocupa un lugar en el espacio? 
 ¿Lo podemos tocar, ver, saborear? 
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NO ES MATERIA MATERIA EN ESTADO 
SÓLIDO 
MATERIA EN ESTADO 
LÍQUIDO 
MATERIA EN ESTADO 
GASEOSO 
    
Si el elemento no cumple alguna de estas tres condiciones, lo incluyo en la columna "No es materia". Si cumple 
las tres condiciones, me planteo tres preguntas más:  
 ¿Tienen forma y volumen determinado? En caso afirmativo, será materia en estado sólido.  
 ¿Se adapta a la forma del recipiente que lo contiene y no se puede comprimir? En caso afirmativo, irá a 
la columna de líquidos.  
 ¿No tiene forma y ocupa todo el espacio del recipiente que lo contiene? Si la respuesta es sí, 
corresponderá con la materia en estado gaseoso.  
5. Me reúno con otro compañero, dibujamos el siguiente diagrama en nuestro cuaderno de Ciencias y lo 
completamos, según lo aprendido.  
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Figura 11. Mapa conceptual Estados de la Materia. Elaboración propia 
Lectura 
 
 
 
 
 
“Han coronado a la señora Materia como Reina del Universo. Ella se siente muy feliz, pues ese era su 
sueño desde que era una niña. Han decidido hacerla reina porque todos en el Universo se han dado cuenta de 
LA SEÑORA MATERIA COMO REINA DEL 
UNIVERSO 
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las cualidades y poderes tan maravillosos e inigualables de la señora Materia sobre todos los demás integrantes 
del reino. La señora Materia quien está compuesta por millones de átomos tiene la capacidad de organizarlos de 
forma diferente y lograr cambiar de estado, de acuerdo a las necesidades que tengan los demás integrantes del 
reino. 
Hace algún tiempo todos trabajaban, cada uno en sus labores, pero de pronto sintieron sed, querían probar algo 
que calmara sus ansias y fue cuando la señora Materia, enterada de los deseos de todos, decidió que los átomos 
que componían su hermoso cuerpo estuvieran un poco separados para que pudieran fluir libremente y de esa 
manera todos aquellos que tenían sed pudieran calmarla bebiendo del líquido que la señora Materia había 
obtenido. El líquido tomaba la forma del recipiente que lo contenía y ello hacía más fácil el trabajo de la señora 
Materia, que quería que todos bebieran.  
Pero la señora Materia normalmente es rígida y dura, todos sus 
átomos se encuentran unidos y compactados fuertemente para 
que todo marche correctamente y como debe ser, a ella le gusta 
estar siempre de la misma manera independientemente del 
vestido que se ponga, que si un día se pone un vestido ancho, otro 
día uno apretado, para ella eso no importa, siempre tiene la misma 
forma. Cuando la señora Materia se encuentra así todos dicen en 
voz baja – la señora materia está en su estado sólido – para que 
ella no pueda escuchar, pues temen que se enoje y tome 
represalias. 
Cada mañana la señora Materia realiza un recorrido por su reino 
para revisar que todos estén realizando las labores que se les ha 
asignado; es un trabajo difícil y demorado, pero para hacerlo fácil 
la señora Materia cambia su estado, pasa de sólido a gaseoso, 
entonces sus átomos se separen muchísimo y ella deja de poseer 
una forma definida y rígida y adopta la forma del traje que lleva 
puesto, de esta manera podrá moverse más ligeramente. 
Figura 12. Tomada de http://www.librosmaravillosos.com/cuentosdidacticos/cuento07.html. Cuento El Reino de la Reina Masa 
Autor: Hernán Gonzalo Verdugo 
 
Es por ello, que todos en el reino sienten que la señora Materia es la mejor reina que han podido tener, sólo ella 
tiene la capacidad de transformar su estado, puede estar como sólido, como líquido o como gaseoso, estos 
cambios los sufre cuando ella o sus súbditos lo desean o requieren.” 
Piedad Córdoba Claros 
 Practiquemos 
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1. Comento con tres compañeros lo  entendido en el cuento “La señora Materia como reina del Universo” y hago 
un breve resumen en mi cuaderno de Ciencias donde resalte las características de los tres estados que puede 
tomar la señora Materia. 
2. Tomo tres pedazos de cartulina y dibujo en ellos a la Señora Materia en cada uno de sus tres estados; cada 
imagen la título: La reina Materia en estado __________, señalando el estado que se ha dibujado, si es sólido, si 
es líquido o si es  gaseoso. Tengo en cuenta cómo son los átomos y cuáles son las características propias de cada 
estado. 
3. Relaciono las frases de la derecha con las de la izquierda, mediante líneas de colores, para formar expresiones 
correctas. 
 La materia está en los estados   - Son  materia   
 La materia está presente    - Tiene los átomos unidos           
 La materia en estado gaseoso             - Sólido, líquido y 
gaseoso 
 Los gases como el aire             - Fluye libremente 
 La materia en estado líquido   - Medir y tocar 
 La materia la podemos    - No posee forma ni volumen 
 La materia en estado sólido    - En todo el universo 
 
4. Observo las siguientes imágenes, clasifico los objetos y en mi cuaderno de Ciencias, los ubico dibujándolos 
encima del recipiente que corresponde. 
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RECIPIENTES 
 
Figura 13. Estados de la Materia. Tomada y modificada de http://esferos.com/site/alcancias/117-alcanc%C3%ADa-cilindro-
de-gas.html  
 
5. Si requiero la ayuda de mi profesor, clasifico las siguientes características según correspondan a los sólidos, 
líquidos o gases: 
 Forma constante (que no cambia) 
 Volumen constante (que no cambia) 
 Partículas que fluyen fácilmente 
 Forma variable (que cambia) 
 Partículas unidas fuertemente 
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 Forma estructuras firmes 
 Adopta la forma del recipiente 
 Partículas dispersas por todo el espacio 
 Partículas poco dispersas 
 Forma variable (que cambia) 
SÓLIDO LÍQUIDO GASEOSO 
   
 
6. THINKING IN ENGLISH 
Write an example for each state of the matter: 
SOLID       LIQUID         GASEOUS 
 
___________________   ________________________   _________________________ 
 
Actividades libres 
1. Cuento a mis papás y familiares acerca de los diferentes estados  que experimenta la materia. Junto con ellos, 
identifico los materiales que hoy se utilicen  en la realización de la comida, luego los dibujo y los clasifico como 
sólido, líquido o gaseosos. La actividad la realizo en mi cuaderno de Ciencias. 
2. Sobre una hoja, cartón paja o cartulina, realizo una margen con tres divisiones, a una división le coloco el título: 
Líquido, a otra el título: Sólido y a la última el título: Gaseoso. Utilizo canicas, bolas de hicopor o piedras 
redondas para formar la estructura de cada estado de la materia. Recuerdo que en el estado sólido las partículas 
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se encuentran muy unidas, en el estado líquido un poco separadas y en el estado gaseoso muy separadas. 
Muestro el resultado a mi profesor.  
 
 Construyamos Conocimiento 
1. Realizo los siguientes ejercicios y respondo las preguntas sugeridas: 
a.  Hago pareja con un compañero, lo seleccionamos  de tal manera 
que sea aproximadamente de nuestra misma estatura y del 
mismo peso. Lo ubicamos delante de nosotros y lo empujamos. 
Analizamos y respondemos: 
¿Nuestro compañero se mueve y por qué?: 
________________________________________________________ 
¿Qué aplicamos sobre un cuerpo cualquiera para que este se mueva? : 
__________________________________________________________ 
b. Me ubico frente al tablero de mi salón pegado a la pared y lo empujo. Analizo y respondo: 
¿El tablero se mueve y por qué? : ______________________________________________________ 
2.  He concluido que cuando se realiza el ejercicio de empujar un cuerpo, lo que se aplica es una Fuerza. Si la 
aplicación de esa fuerza genera que ese cuerpo se mueva en la misma dirección en la que ella ha sido aplicada, 
entonces concluyo que se ha realizado un Trabajo. Copio en mi cuaderno de Ciencias la definición de Trabajo: 
 
 
 
Cuando hicimos el ejercicio de empujar el tablero, éste no se movió porque nosotros no tenemos la fuerza 
suficiente para moverlo y, como el tablero no se desplaza, concluimos que no se ha realizado trabajo. 
3. Observo las siguientes imágenes, determino y escribo frente a cada una de ellas si: 
 
 No hay fuerza aplicada por tanto no hay trabajo 
 Hay aplicación de fuerza pero no se realiza trabajo 
Trabajo: Podemos hablar que hemos hecho trabajo cuando aplicamos una fuerza sobre un 
cuerpo y éste cuerpo se desplaza. Son ejemplos de trabajo el patear fuertemente una 
pelota, estirar un resorte, halar una carreta, pegarle a una canica, entre otros. 
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 Hay aplicación de fuerza y se realiza trabajo. 
 
 
Figura 14. Tipos de trabajos. Tomada y modificada de http://alonfisica.blogspot.com/2013/02/trabajo-y-energia.html  
4. Analizo las siguientes situaciones y las describo a continuación: 
a. Froto mis manos rápidamente: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________. 
b. Me paro un tiempo en un sitio donde el sol dé sobre mi brazo directamente: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________. 
c.  Coloco mis manos cerca de un bombillo encendido o un trozo de vela encendido: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
____________________________________________. 
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d. Froto el brazo de un compañero y le pido que describa lo experimentado: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________. 
e. Tomar agua y comer alimentos al finalizar la clase de Educación física: 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________. 
5. Con ayuda del profesor y ubicados en un sitio donde llegue directamente los rayos del sol, ubicamos una lupa a 
unos 20 centímetros por encima de un trozo de papel o un 
puñado de paja seca, de tal manera que los rayos del sol se 
proyecten sobre la lupa. Esperamos hasta que se genere una 
mancha brillante sobre el papel o la paja, observamos y en 
conjunto analizamos lo sucedido. Respondemos las siguientes 
preguntas: 
a. ¿Qué es la mancha que se genera en el papel o la paja seca?          
b. ¿Qué función cumple la lupa en esta experiencia? 
c. ¿Quién es la fuente que genera los resultados obtenidos   en 
el papel o la paja seca? 
d. Narro lo más llamativo de la experiencia 
 
Figura 15. Tomado de www.decamaras.com/CMS/content/view/154/61-De-la-lupa-a-la-camara-fotografica   
6. Con ayuda de mi profesor realizo el montaje mostrado en la siguiente imagen, para el cual requiero de: 
 Dos pedazos pequeños de cable de cobre forrados 
 Un led (Diodo emisor de luz) o una bombilla de linterna 
 Una pila grande o batería 
 
Respondo las siguientes preguntas: 
a. ¿Por qué se enciende el led o la bombilla? 
b. ¿Qué función cumple la pila o batería en esta experiencia? 
c. ¿Cuál es la fuente que permite que el led o la bombilla se   
                           encienda? 
d. Narro lo más llamativo de la experiencia 
 
 
       Figura 16. Modificado de Imágenes Google 
7. Leo con mucha atención y consigno la definición de Energía en mi cuaderno de Física: 
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Energía solar: Se basa en el aprovechamiento de la energía que nos llega del Sol para transformarla en energía eléctrica 
o transferirla a circuitos de calefacción o agua caliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Energía: La energía es un término que está relacionado con la capacidad de generar  movimiento o 
lograr la transformación de algo. La energía se manifiesta de diversas maneras: como luz, como 
calor, como sonido, en la combustión (quemar), mediante el proceso de fermentación, mediante la 
fotosíntesis, entre otros. Todo lo que ustedes conectan en sus casas es de energía.  
Las más importantes clasificaciones de la Energía son: 
 Energía Mecánica: Es la combinación de la energía cinética (se genera a partir del 
movimiento) y la energía potencial (se genera a partir del reposo, de la altura del cuerpo a 
nivel del piso o de la deformación del cuerpo). 
 Energía Térmica o calórica: Se refiere al tránsito de energía al pasar de un cuerpo caliente a 
uno más frío. 
 Energía Química: Está presente durante las reacciones químicas, en combustiones o 
explosiones. 
 Energía eléctrica o magnética: Es la energía que se manifiesta como luz, electricidad o 
magnetismo. 
 Energía nuclear: Es la que se genera en los procesos de fisión nuclear (ruptura del núcleo 
atómico) o de fusión nuclear (unión de dos o más núcleos atómicos). 
La energía también se puede clasificar según su fuente: 
 Energía renovable: Es aquella que proviene de fuentes que no se acaban, como la energía 
eólica que se produce por la corriente de los vientos y la solar que se obtiene a partir del 
almacenamiento de la energía producida por el sol. 
 Energía no renovable: Es aquella que proviene de fuentes agotables, como la procedente del 
petróleo, gas natural y carbón. 
La energía nos permite movernos, cuando nos movemos nuestros músculos están realizando una fuerza. Las principales 
fuentes de energía para nuestro cuerpo son el sol que proporciona energía calórica y los alimentos que generan energía 
química. Es importante, por lo tanto que después de realizar actividades desgastantes, consumamos alimentos energéticos. 
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Lectura 
 
 
“Pedro es un niño de 11 años que acompaña a su padre durante un viaje de trabajo, deben ir de su ciudad natal 
llamada Fotón a otra ciudad lejana llamada Juliana. Durante el recorrido Pedro disfruta de todo el paisaje que 
hay al lado y lado de la carretera.  
Se ha hecho de noche y el pequeño observa como un joven ha recolectado y juntado trozos de madera y hojas y 
ha prendido fuego. Entonces, Pedro pregunta a su padre cuál es la razón por la 
que aquel joven ha hecho tal fogata a lo que el padre responde: es una noche 
fría y se requiere de algún mecanismo que guarde la energía que el cuerpo 
tiene almacenada a través del consumo de alimentos, pero también se 
necesita adquirir más energía y aquel joven – dice el padre – enciende la 
fogata con el objetivo de obtener energía calórica que mantenga su cuerpo 
con la energía suficiente para poder moverse y no morir. Además, como 
puedes observar utiliza el mismo fuego  para cocinar algunos alimentos que 
también le proveerán energía. 
Al siguiente día, Pedro con asombro alcanza a mirar cómo avanzan las claras y caudalosas aguas de un río pero 
más adelante, aquellas aguas han sido detenidas y represadas. Aquella situación llama mucho la atención al 
niño, quien sin espera alguna pregunta a su padre la razón por la que las aguas de aquel río han sido retenidas. 
El padre de Pedro le hace entender que todos aquellos electrodomésticos que hay en su casa como el televisor, 
la nevera, la licuadora, el computador, entre otros, funcionan con un tipo de energía llamada eléctrica, también 
explica que el hombre ha 
ingeniado diversas formas de 
obtener dicha energía, una de 
ellas es a partir del agua 
represada o quieta, ya que esta 
agua – sigue diciendo el padre -  
acumula gran cantidad de 
energía potencial, quien 
después de experimentar 
algunas transformaciones se 
convierte en energía eléctrica y 
llega a nuestras casas. 
EL VIAJE DE PEDRO 
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Figura 17. Imagen tomada de http://arcangel.belug.org.ve/2010/08/11/explicacion-del-funcionamiento-de-una-represa-
hidroelectrica/  
Después de dos días de largo recorrido el carro en el viajan Pedro y su padre ha gastado la mayor parte de 
combustible y deben parar en una bomba de gasolina para llenar el tanque. A pedro le genera curiosidad por 
qué necesitan de un combustible para que el auto de su padre pueda seguir llevándolos en su recorrido, 
entonces se acerca al señor de la bomba a preguntarle: hola señor, ¿por qué el carro de mi padre y todos los 
demás autos que están aquí necesitan de gasolina para poder andar? Mira niño – dice el empleado de la bomba 
– los combustibles como la gasolina, el petróleo, el gas, el A.C.P.M., entre otros, son materiales que 
combustionan, lo que quiere decir que se queman y durante ese proceso, se producen reacciones químicas que 
generan un tipo de energía llamada energía química, la cual permite el movimiento de los autos, las 
motocicletas, los aviones y otros aparatos. 
Pedro siente que el viaje en compañía de su padre ha sido muy interesante, conoció la ciudad llamada Juliana, 
pero lo más importante, escuchó mucho hablar de energía. Sin 
embargo, Pedro se da cuenta que aún no tiene claro qué es la 
energía y antes de llegar a casa, pregunta a su padre: ¿papá, tú 
me puedes explicar qué es la energía?, a lo que su padre 
responde: 
Mira Pedro, la Energía es lo que impulsa todas las cosas de 
nuestro universo y las mantiene en movimiento, por ejemplo a 
los animales, los planetas, el agua de los ríos y hasta a nosotros 
mismos. La energía, también está presente en el crecimiento de 
las plantas, ellas reciben la energía del sol y le dan la capacidad de transformar los nutrientes adquiridos del 
suelo y convertirlos en su alimento.  
Ah – dice Pedro – te agradezco papá, tú has hecho que el tiempo que juntos hemos compartido en este viaje 
haya sido de mucha utilidad para mi vida. 
Y en ese mismo instante Pedro se bajó del auto de su padre, con la satisfacción de haber aprendido mucho 
acerca del funcionamiento del universo.” 
Piedad Córdoba Claros 
 
 Practiquemos 
1. En los siguientes renglones realizo un resumen sobre la lectura “El viaje de Pedro” y resalto la definición de 
Energía. 
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________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________. 
 
2. Completo el siguiente cuadro a partir de la experiencia vivida por Pedro en el viaje con su papá donde señale 
el tipo de energía, la fuente que produce dicha energía y algunas de las situaciones en las que puede ser útil. 
 
TIPO DE ENERGÍA FUENTE DE LA ENERGÍA UTILIDAD DE LA ENERGÍA 
   
 
3. Para dar sentido a las oraciones, las completo con las palabras que aparecen a continuación: 
Caliente 
Movimiento 
Frío 
Potencial 
Química 
Acumulada  
a. La energía es la encargada de generar y mantener el      en nuestro 
universo y en todas las cosas que en él hay. 
 
b. La energía calórica se presenta cuando hay transferencia de energía de un cuerpo más      
a uno más     . 
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c. Cuando se presentan combustiones la energía que se manifiesta es la energía      . 
 
d. Las represas son agua     que almacenan grandes cantidades de energía   
               
                                                  
4. Las siguientes fuentes de energía las clasifico como fuentes renovables o no renovables, según sea el caso. 
 
 Petróleo    
 Pila     
 Sol 
 Gasolina 
 Alimentos 
 Agua 
 Viento 
 
5. THINKING IN ENGLISH 
I explain what energy is for me. 
________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________. 
Actividades libres 
1. Pregunto a mis padres las maneras primitivas usadas por el hombre para obtener el fuego. Las dibujo en mi 
cuaderno de Ciencias. 
2. Selecciono los 10 alimentos que con mayor frecuencia consumo en casa y con ayuda de mis padres, verifico en 
su empaque o investigo en el puesto de salud de mi municipio, sus contenidos energéticos (cuántas calorías me 
aportan). 
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 Construyamos Conocimiento 
1. Leo el siguiente texto y pido explicación al profesor sobre las dudas que tengo: 
La llama de una vela  
“En casa de David se fue la electricidad y su abuela le pidió que 
buscara una vela mientras conseguía los fósforos para 
encenderla. David buscó la vela y la puso en un pequeño 
candelabro. Al tocar la vela, se dio cuenta de que era sólida, 
grasosa y pegajosa al tacto y parecía muy dura, pero se dejaba 
rallar con la uña. Cuando encendió el  pabilo, notó como la 
pequeña llama consumía la parafina y hacía que esta se 
derritiera y cayera en forma de gotas que al enfriarse se 
solidifican de nuevo. Al cabo de un tiempo, llegó la luz eléctrica y 
David apagó la vela tapándola con un vaso”. (Nieto, 2008, p. 
100) 
Figura 18. Tomada de http://www.experimentar.gov.ar/nota.php?id_nota=llamaExpmento  
Con ayuda de mi profesor, completo la siguiente tabla identificando los diferentes estados que toma la vela, 
relato qué condiciones los genera y describo que características presenta la materia en ese estado: 
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ESTADO DE LA MATERIA 
(VELA) 
CONDICIÓN QUE GENERA EL 
ESTADO DE LA MATERIA 
CARACTERÍSTICA DEL ESTADO 
DE LA MATERIA 
a. Sólido 
La vela está en su estado natural  a 
temperatura ambiente 
Grasosa y pegajosa al tacto y dura 
b.        
c.     
 
2. Observo la siguiente imagen que representa el Ciclo del agua en la naturaleza. 
 
Figura 19.Ciclo del agua. Imagen tomada de http://www.mundonets.com/infantil/el-ciclo-del-agua/  
Respondo en mi cuaderno de Física los siguientes cuestionamientos: 
a. Explico lo que  creo acerca de cómo se forman las nubes 
b. Explico el fenómeno de la lluvia 
c. ¿Cómo se origina el agua que cae durante la lluvia? 
d. ¿Qué papel juega el sol en el ciclo del agua? 
e. ¿En qué estado se encuentra el agua de los ríos y de los mares? 
f. ¿En qué estado se encuentra el agua en la lluvia? 
g. Cuando nieva o cae granizo, ¿cómo se origina este fenómeno maravilloso a los ojos de todos? 
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h. ¿En qué estado se encuentra el granizo (agua) cuando cae? 
3. Observo a continuación una fotografía del relieve colombiano, es El Volcán Nevado del Huila ubicado al norte de 
ese departamento.  
 
Figura 20. Nevado del Huila. Tomado de http://nevadohuila.es.tl/ 
 
Respondo Falso o Verdadero a las siguientes afirmaciones y las verifico con mi profesor: 
a. Toda la parte que se observa de color blanco al final del Nevado Volcán del Huila se llama nieve:  
b. La cúspide o pico del Volcán Nevado del Huila está conformada por agua:  
c. El agua que conforma el pico del Volcán Nevado del Huila se encuentra en estado líquido:  
d. Cuando hace mucho calor cerca a la cúspide del Volcán Nevado del Huila no hay nieve porque ella se derrite:   
 
e. La nieve que se derrite en la cúspide del Volcán Nevado del Huila cuando hace mucho calor se convierte en 
líquido:  
f. La razón por la que aparece nieve en la cúspide del Volcán Nevado del Huila es porque las temperaturas son 
muy elevadas (grandes):   
 
4. Leo con atención la siguiente información y luego la consigno en mi cuaderno de Física: 
 
Cambios de Estado de la Materia 
“El calor es energía en tránsito, lo que quiere decir que la energía pasa de un cuerpo a otro debido a que 
estos cuerpos se encuentran a diferente temperatura, uno se encuentra caliente y otro frío. Cuando a un 
cuerpo o material se le suministra calor, la temperatura de éste se eleva. Por el contrario, cuando el 
objeto o material cede (entrega o pierde) calor al ambiente, su temperatura disminuye. A estas 
variaciones en el estado físico de un cuerpo o material se les denomina Cambios de estado de la 
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materia”. (Nieto, 2008, p. 104) 
Los cambios de estado de la materia reciben los siguientes nombres: 
Fusión: Cambio de la materia en el que pasa de estado sólido a estado líquido; la temperatura a la cuál 
se realiza éste cambio se le llama punto de fusión. Para que se presente el cambio de estado se debe 
aumentar la temperatura, entonces, hay ganancia de calor. 
Sublimación: Cambio de la materia en el que pasa de estado sólido a estado gaseoso.  Para que se 
presente el cambio de estado se debe aumentar la temperatura, entonces, hay ganancia de calor. 
Solidificación: Cambio de la materia en el que pasa de estado líquido a estado sólido. . Para que se 
presente el cambio de estado se debe disminuir la temperatura, entonces,  hay pérdida de calor. 
Evaporación: Cambio de la materia en el que pasa de estado líquido a estado gaseoso; la temperatura a 
la cual el agua empieza a hervir se denomina punto de ebullición, en este punto la temperatura 
permanece constante o igual a 100 °C. . Para que se presente el cambio de estado se debe aumentar la 
temperatura, entonces,  hay ganancia de calor. 
Condensación: Cambio de la materia en el que pasa de estado gaseoso a estado líquido. . Para que se 
presente el cambio de estado se debe disminuir la temperatura, entonces,  hay pérdida de calor. 
Sublimación inversa: Cambio de la materia en el que pasa de estado gaseoso a estado sólido. Para que se 
presente el cambio de estado se debe disminuir la temperatura, entonces,  hay pérdida de calor. 
Los cambios de estado de la materia son transformaciones en los que la materia o la sustancia no cambian 
su composición o estructura atómica. 
 
 
5. Retomo el Ciclo del agua en la naturaleza, lo analizo y completo la siguiente tabla escribiendo en ella el nombre 
del cambio de estado que experimenta el agua y marco con una χ en el cuadro correspondiente, señalando si 
durante el cambio ha habido ganancia o pérdida de calor: 
 
ESTADO INICIAL ESTADO FINAL CAMBIO DE ESTADO 
GANANCIA DE 
CALOR 
PÉRDIDA DE 
CALOR 
Agua del río (Estado 
líquido) 
Vapor de agua (Estado 
gaseoso) Evaporación  χ  
Vapor de agua (Estado 
gaseoso) 
Formación de la nube 
(Estado líquido)    
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Agua en la nube 
(Estado líquido) 
Agua durante la lluvia 
(Estado líquido)    
Agua en la nube 
(Estado líquido) 
Agua en el granizo 
(Estado sólido)    
Témpanos de hielo en 
el mar (Estado sólido) 
Agua en el mar (Estado 
líquido)    
 
6. Completa el texto ubicando las palabras mostradas a continuación: 
Fusión 
Temperatura 
Pérdida 
Adiciona 
Constante 
 
Al calentar un sólido, éste se transforma en líquido, a éste cambio se le denomina          
El punto de fusión es la                 a la que ocurre dicho proceso. La                    
de calor de un  material en estado gaseoso, origina que éste alcance el estado líquido y cuando a 
este líquido se le   calor, en éste se forman burbujas, lo que quiere decir que 
ha iniciado su proceso de ebullición y que pasará al estado gaseoso.  En éste punto, la temperatura 
del líquido permanece                        .  
 
Lectura 
 
 
“Es de noche y Sofía observa cómo su madre realiza la preparación de los alimento, en el 
procedimiento  nota que en el agua se empiezan a formar unas burbujas después de llevar 
algún tiempo en el fuego y que posteriormente, inicia el desprendimiento de un vapor muy 
caliente. Todo ello causa gran curiosidad a Sofía quien tiene que esperar hasta llegar a la 
escuela a la mañana siguiente para solucionar su inquietud frente a su maestra. Al otro día,  
Sofía dice a su Maestra: 
- Profe, porqué cuando mi mamá pone al fuego agua, después de un rato, en ella se forman 
burbujas y se observa el desprendimiento de vapor, que si rápidamente le acercamos la 
mano, notamos que está muy caliente.  
LAS CURIOSIDADES DE SOFÍA 
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La maestra, muy satisfecha con el espíritu investigativo de 
Sofía, decide explicar qué es lo que ocurre y dice: 
- Sofía, la materia puede ganar o perder calor a 
través del aumento o disminución de la 
temperatura. Cuando a un cuerpo lo sometemos 
a un aumento de temperatura le estamos 
suministrando calor y cuando al cuerpo le 
disminuimos la temperatura, este cuerpo está 
perdiendo calor. Este aumento o disminución de 
la temperatura desemboca en que los átomos que 
componen tal materia se acerquen más entre 
ellos porque sienten poco calor o por el contrario, se alejen porque experimentan mucho 
calor. 
Mmm… que interesante – dice Sofía a la maestra – pero qué más sucede. A lo que la 
maestra prosigue: 
- Cuando se aumenta la temperatura y se gana calor, la materia puede sufrir tres cambios de 
estado, según el estado inicial en el que ésta se encuentre. Si está en estado sólido y pasa a 
estado líquido el proceso recibe el nombre de Fusión, si se encuentra en estado líquido y 
pasa al estado gaseoso, este proceso recibe el nombre de Evaporación y por último si 
encuentra en estado sólido y pasa al estado gaseoso se dice que ha sufrido un cambio de 
estado llamado Sublimación. 
Pero Sofía en su ansiedad de aprender, pregunta rápidamente a la maestra: 
- Profesora y si no aumenta la temperatura, sino que disminuye, ¿cómo son esos cambios? Y 
la maestra responde a Sofía: 
- Mi niña, por el contrario, si lo que se presenta es una disminución de temperatura, la 
materia perderá calor y los cambios según el estado inicial en el que se encuentre la 
materia recibe nombres diferentes. Si el estado inicial de la materia es gaseoso y se 
transforma a estado líquido, este cambio de estado recibe el nombre de Condensación, 
pero si inicialmente la materia se encuentra en estado líquido y pasa  a estar en estado 
sólido, esta transformación de la materia recibe el nombre de Solidificación y por último si 
la materia se encuentra inicialmente en estado gaseoso y pasa a estar en estado sólido el 
cambio de estado recibe el nombre de Sublimación inversa. 
Maestra lo que usted me ha enseñado hoy es muy interesante – dice Sofía y continúa – 
ahora entiendo lo que pasa con el agua que mi madre pone al fuego. Cuando ella prende la 
estufa y pone encima la olla con el agua que se encuentra en estado líquido, a esta agua se 
le está aumentando la temperatura y suministrando calor, entonces, el agua va a sufrir un 
cambio de estado llamado evaporación, porque el agua  empezará a estar en estado 
gaseoso, es por eso que se observa la salida de vapor. 
De esta manera, Sofía regresa esa tarde a su casa con la satisfacción de haber aprendido y 
entendido parte de los fenómenos que ocurren en la naturaleza.” 
Piedad Córdoba Claros 
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 Practiquemos 
1. Realizo un resumen en mi cuaderno de Física de la lectura “Las curiosidades de Sofía”, 
donde resalto: 
a. Los cambios de estado que sufre la materia 
b. La influencia de la energía en forma de calor para originar la transformación de los 
estados de la materia. 
 
2. En la siguiente sopa de letras busco las 11 palabras relacionadas con Los cambios de 
estado de la materia y frente a ellas escribo su significado. Si es necesario me apoyo en un 
diccionario. 
 
 
Q W D C T A H T R E B J Y T R U P A 
A S F U S I O N Q Z V N J I O M S P 
X V W N Y F U K O H G Ñ J T E R U K 
O A B N N O I C A R O P A V E P B T 
D Q A O G K Ñ R I T C X R V I W L L 
I W Y I Y G O Y Z P C C N K S Y I C 
L G C C D L A C C O V I O W I I M L 
O L I A A A M Y E S N R I K Y A A R 
S A G C A R Z O N O Z O C I L A C L 
P I E I D A D C I E O R A D O B I A 
C L A F R O M C S S D A S V I Q O D 
A L E I J A A N D A R O N C U O N R 
D O B D A M T C L G A R E I O S U K 
E L L I I E E N S O F I D A Y A R A 
C O R L D O R B A T E O N R E C O N 
T R B O A A I M O H E R O M O S O M 
M U I S O M A I E S P O C S I T O L 
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S I N D O Q W B U F R J S X U A M V 
 
3. Observo atentamente el esquema en el que se representan los estados fundamentales de 
la materia. Escribo en las flechas el nombre del cambio de estado que se representa en 
cada una: 
 
Figura 21.Cambios de estado de la materia. Modificado de http://es.123rf.com/photo_13603954_fresco-
helado-de-vainilla-cono-de-helado-en-el-estilo-de-dibujos-animados.html 
4. Con todos mis compañeros y con ayuda del profesor realizo el siguiente experimento para  
estudiar los diferentes cambios de estado de algunas sustancias comunes en mi vida diaria. 
En el experimento podré observar como las sustancias, cuando se les aplica frío, pasan del 
estado líquido al sólido (solidificación), aplicando calor, pasan del estado sólido a líquido 
(fusión) y después al gaseoso (evaporación). Por último, cuando las sustancias en estado 
gaseoso se enfrían vuelven al estado líquido (condensación). 
Para la realización de este experimento en clase, necesitaremos los siguientes materiales: 
 Dos latas de atún o salchichas vacías 
 Muchos cubos de hielo 
  Agua 
 Una cubitera 
 Mechero y fósforos 
 Una tapa pequeña 
 Trozo de panela 
 Jugo de lulo o de mora 
 Una taza de sal 
 Una bolsa plástica grande 
 Una bolsa plástica pequeña con cierre (hermética) 
 
Procedimiento: 
a. Solidificación: Depositamos en la bolsa pequeña con cierre el jugo de lulo o mora y la 
cerramos cuidando que dentro de ella no quede aire. Seguidamente, agregamos a la 
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bolsa plástica grande muchos cubos de hielo y la taza de sal y revolvemos 
rápidamente. Introducimos entre el hielo con sal la bolsa cerrada herméticamente con 
el jugo y movemos todo el contenido de la bolsa grande durante aproximadamente 10 
minutos. Finalizado el tiempo, podremos observar como el jugo que inicialmente se 
encontraba en estado líquido ha pasado al estado sólido. Y ahora, a disfrutar de un 
delicioso helado de mora o lulo. 
b. Fusión: Depositamos en una  de las latas de atún o salchichas el trozo de panela, 
encendemos el fuego en el mechero y con ayuda de nuestro profesor, colocamos a 
unos 10 centímetros por encima del mechero la lata de atún y observamos paso a paso 
lo que ocurre con el trozo de panela. Al final del experimento habrá pasado al estado 
líquido. 
c. Vaporización: Llenamos la otra lata de atún o salchichas con agua, encendemos el 
fuego en el mechero y con ayuda de nuestro profesor, colocamos a unos 10 
centímetros por encima del mechero la lata de atún y observamos como el agua al 
suministrarle calor, mediante el aumento de temperatura, empieza a ebullir y producir 
vapor. 
d. Condensación: Para esta fase utilizaremos los resultados obtenidos en el proceso de 
vaporización. Una vez el agua empieza a producir vapor, tapamos la lata de atún o 
salchichas durante un tiempo aproximado de dos minutos. Cuando ha transcurrido el 
tiempo indicado, levantamos la tapa y podremos observar cómo se han formado 
gotitas de agua en la parte interior de esta.  
5. Apoyado en la experiencia anterior, respondo las siguientes preguntas: 
a. ¿Qué nombre recibe el cambio de estado al pasar del estado líquido al estado sólido? 
b. ¿Qué función cumple el hielo en la elaboración del helado de lulo o mora? 
c. ¿Cuál es el estado inicial en el que se encuentra el trozo de panela? 
d. Explico ¿cuál fue el proceso que sufrió la panela para pasar al estado líquido? 
e. ¿A qué temperatura bulle o hierve el agua? 
f. ¿Qué significa el enunciado: “el agua empieza a producir vapor”, al aumentar su 
temperatura? 
 
6. THINKING IN ENGLISH 
Write an example that is useful in the process of solidification of the material: 
___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________. 
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Actividades libres 
1. En casa, pregunto a mi mamá y posteriormente dibujo en  mi cuaderno de Física, los 
procesos  que experimentan 5 materiales utilizados en la cocina, al sufrir cambios de 
estado. 
2. Investigo que cambios de estado sufre el guarapo, luego de ser extraído de la caña de 
azúcar, al procesarse en los diversos derivados que se obtienen de ella. Los escribo en mi 
cuaderno de Física 
 
 
 
 
1. Leo nuevamente la definición y características del átomo, contenidas en el numeral 2 
(pág. 9) de Construyamos conocimiento, explico con mis propias palabras que es átomo, 
lo construyo  con materiales reciclables y lo explico a mi profesor. 
2. Leo nuevamente la definición de materia, contenida en el numeral 5 (pág.11) de 
Construyamos conocimiento y dibujo cinco (5) materiales que utilizo a diario en mi aseo 
personal. Explico por qué son materia. 
3. Explico, de la siguiente lista qué es materia y que no y el por qué: 
 Pan 
 Camisa 
 Viento 
 Planta de tomate 
 Voz 
 Aretes 
 Agua 
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1. Leo nuevamente el numeral 2 (pág.16) de Construyamos 
conocimiento, donde se describen los estados de la materia y 
selecciono cinco (5) ejemplos para cada estado. Debo tener en 
cuenta que el estado al que refiero el material corresponda al 
estado en el que normalmente se encuentra dicho material.  
2. Soluciono la actividad del numeral 3 (pág. 17) de Construyamos conocimiento. 
3. Completo el diagrama que aparece en el numeral 5 (pág.18) de Construyamos 
conocimiento, posteriormente lo plasmo en un cuarto de cartón paja, lo pinto y lo 
recorto teniendo en cuenta que forme un rompecabezas; juego con él frente a mi 
profesor y  explico el diagrama claramente. 
4. Leo la actividad 4 (pág.20) de Practiquemos, cambio los ocho (8) materiales ahí 
mostrados por ocho (8) que yo sugeriré y posteriormente los clasifico según lo indicado 
en la actividad. 
 
1. Leo nuevamente el numeral 2  (pág.23) de Construyamos 
conocimiento y explico a mi profesor las definiciones de trabajo y 
fuerza, para ello utilizo dos (2) ejemplos diferentes a los utilizados 
en la guía.  
2. Soluciono la actividad del numeral  4 (pág.24) de Construyamos 
conocimiento y lo explico a mi docente. 
3. Leo nuevamente el numeral 7  (pág.25) de Construyamos conocimiento y con base en 
ello contesto que fuentes energéticas se manifiestan en los siguientes ejemplos: 
 Una olla con agua hirviendo 
 Un niño que juega a la pelota 
 El motor de un carro, una motocicleta o un avión 
 Una nevera conectada 
 Fotosíntesis en las plantas 
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1. Leo nuevamente el numeral 5 (pág.33) de Construyamos conocimiento y busco en mi 
cotidianidad 2 ejemplos para cada cambio de estado de la materia. 
Los explico a mi profesor. 
2. Soluciono la actividad del numeral 3 (pág.37) de Practiquemos, la 
plasmo en una cartulina y la socializo a mis compañeros de clase. 
3. Realizo en clase la experiencia del numeral 4 (pág.37) de Practiquemos y dibujo en mi 
cuaderno de física cada uno de los pasos que realizo para solucionar dicha actividad. 
4. En las siguientes situaciones, relaciono con una flecha,  cual es el cambio de estado que 
está ocurriendo: 
 Nieve derritiéndose                                              - Sublimación inversa  
 Congelación de un helado                                   - Condensación 
 Agua que se convierte en vapor                        - Fusión 
 Formación de rocío en las hojas                        - Solidificación 
 Formación de nieve                                             - Evaporación 
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Guía 1 
1. Explico en mi cuaderno que es materia y de que está compuesta. 
2. Enumero 10 ejemplos de materia 
 
Guía 2 
1. Describo las características que identifica a cada uno de los tres estados de la 
materia. 
2. Enumero 3 ejemplos para cada estado de la materia y dibujo la posible organización 
de los átomos en cada uno de ellos. 
 
Guía 3 
1. Explico en mi cuaderno cuando una fuerza hace trabajo y menciono dos ejemplos de 
fuerzas que hacen trabajo. 
2. Escribo 4 manifestaciones de la energía y doy dos ejemplos para cada una de ellas. 
Cada ejemplo lo dibujo en mi cuaderno. 
 
Guía 4 
1. Explico en mi cuaderno las condiciones que se deben dar para que ocurran cada uno 
de los cambios de estado. 
2. Busco un lugar de la naturaleza donde las condiciones varíen y permita la ocurrencia 
de por lo menos 4 cambios de estado. Explico que cambios ocurren y bajo qué 
condiciones. 
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Profesor: escriba las adaptaciones que hizo a la Guía 1 de esta unidad. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________. 
 
Profesor: escriba las adaptaciones que hizo a la Guía 2 de esta unidad. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________. 
 
 
Profesor: escriba las adaptaciones que hizo a la Guía 3 de esta unidad. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________. 
 
 
Profesor: escriba las adaptaciones que hizo a la Guía 4 de esta unidad. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________. 
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ESTÁNDARES:   Verifico la conducción de electricidad o calor en los materiales 
Identifico las funciones de los componentes de un circuito eléctrico. 
 
 
Figura 22. El rayo. Tomado de Enciclopedia Encarta 2009 
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Construyamos conocimiento 
1. La siguiente imagen nos recuerda la estructura de un átomo. 
“Actualmente, el átomo se representa según el modelo adoptado 
por Niels Bohr. Este modelo consta de un núcleo que contiene 
principalmente dos tipos de   partículas: unas de electricidad 
positiva llamadas protones y otras sin electricidad llamadas 
neutrones.se dice que son estas partículas las que le dan el peso al 
átomo. En diferentes órbitas, giran sin parar, alrededor del núcleo 
a grandes velocidades, partículas de electricidad negativa 
llamadas electrones. Según sea el tipo de elemento al que 
pertenezca el átomo, será la cantidad de protones, neutrones y 
electrones y por ende, la cantidad de órbitas.” (Patiño, 1998, p.9) 
Figura 23. Electrón. Tomada de http://electric-circuit1.blogspot.com/2011/02/actividad-2-electron-
positron-neutron-y.html  
2. Consigo una peineta plástica y corto un papel en pequeños trozos como 
se ve en la imagen. Froto la peineta sobre mi cuero cabelludo y la 
acerco a los trozos de papel. Respondo las siguientes preguntas: 
 ¿Qué observo? 
 ¿Qué está pasando entre la peineta y los trozos de papel?    
 
3. Observo la siguiente imagen, la analizo y comento con un compañero las razones que originan 
dicho fenómeno natural. Realizo en mi cuaderno un resumen de lo comentado. 
 
Figura 24. El rayo. Tomada de Enciclopedia Encarta 2009 
4. Reflexiono sobre el funcionamiento de los electrodomésticos que hay en casa, ¿cómo 
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funcionarían sin la electricidad que por medio de cables llega a mi casa?, ¿mi vida sería igual si 
en casa no hubiese electricidad?, ¿cómo son las noches sin electricidad?, ¿sería mejor volver a 
utilizar las velas? 
5. Leo la definición de Electricidad,  copio la teoría y realizo los gráficos en mi cuaderno de Física: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA ELECTRICIDAD 
“La electricidad recibe este nombre en alusión a los electrones, los cuales son partículas que se 
encuentran en el átomo alrededor del núcleo. Estos electrones, al moverse de un lado a otro a través de 
ciertos materiales, ocasionan todos los efectos y fenómenos eléctricos que se conocen. Cualquier 
material que en su interior presente un exceso o falta de electrones está cargado y va a tener un 
comportamiento eléctrico. Si el exceso es de electrones, se dice que está cargado negativamente, pero si 
está falto de electrones, entonces se dice que está cargado positivamente. 
Actualmente, el hombre ha descubierto seis maneras o fuentes de producción eléctrica y son: 
1. Frotamiento o fricción: Es la fuente más antigua que se conoce, y aunque actualmente se emplea 
muy poco, se encuentra circunstancialmente en muchos de los utensilios que a diario utilizamos. 
 
2. Presión física: Muchos componentes electrónicos emplean este sistema para generar pequeñas 
corrientes eléctricas de precisión. 
 
3. Calor: La unión de dos metales diferentes genera electricidad al calentarse. Como la electricidad 
es muy débil, éste sistema sólo se usa en ciertos instrumentos de medición como termómetros. 
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7. Analizo con detenimiento  la siguiente lectura, subrayo en ella las palabras relacionadas 
con la electricidad y formo una sopa de letras en mi cuaderno de Física. 
 
4. Luz: Ciertas aleaciones metálicas, como el selenio, producen electricidad al recibir luz. 
 
5. Acción química: Sobre este principio trabajan todas las pilas y baterías de uso común. 
 
6. Magnetismo: Es la principal fuente de electricidad. Los grandes generadores que surten de 
electricidad a todas las poblaciones trabajan gracias al magnetismo”.   (Patiño, 1998, p. 17) 
 
Dos materiales que se encuentran cargados se pueden atraer o repeler (rechazar) según sean las cargas que 
tienen. Cuando los dos  materiales tienen cargas iguales (positiva-positiva o negativa-negativa) estos se 
repelen, pero si presentan cargas diferentes (negativa-positiva) los materiales se atraen. 
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“En la naturaleza, los materiales pueden tener más o 
menos carga eléctrica, cuando éstas pasan de un 
cuerpo a otro, se pueden observar fenómenos 
eléctricos naturales. Este es el caso de los rayos en una 
tormenta. Los rayos se originan al chocar nubes 
cargadas que han estado en reposo, una nube con 
carga positiva y otra con negativa. Este tipo de 
electricidad se llama estática. Cuando contienen poca 
electricidad se originan los relámpagos, que es un 
resplandor instantáneo. Si la carga es muy fuerte se 
producen los rayos, que son fuertes descargas 
eléctricas y luego suena el trueno.  
 
Como los rayos son cargas eléctricas, son peligrosos. Un rayo puede partir un árbol 
por la mitad, tumbar una casa; siempre suelen ser atraídos por objetos altos y 
puntiagudos, debido a esto se inventó el llamado pararrayos. Este es un dispositivo 
formado por barras metálicas terminadas en punta, unidas entre sí y conectadas a la 
tierra, para llevar la corriente hasta el suelo. Se coloca sobre el techo de edificios o 
casas, para protegerlos”. 
Tomado de www.proyectosalonhogar.com  
 
 
Lectura 
 
 
 
 
“Jorge y Sandra estaban visitando a su abuelo, 
que vivía en un país llamado Electra. Ellos 
jugaban en los campos, lanzando piedras en el 
río, atrapando mariposas y recogiendo flores. 
Cuando el sol empezó a ponerse y los niños 
habían hecho todo lo divertido que les era 
posible, Sandra y Jorge entraron a decirle al 
abuelo: "Abuelo, estamos aburridos",  
"Hmmmmm", dijo el abuelo. "¿les gustaría jugar 
a 'simular'?" 
 
Figura 25. Tomado de http://es.123rf.com/photo_3081507_ninos-caminando-en-la-playa.html 
  "¡Está bien!", Gritaron los niños.   "Hagamos de cuenta que fue hace muchísimo tiempo, 
cuando yo era un niño como ustedes"- y prosiguió el abuelo - "además, podemos simular 
VISITANDO AL 
ABUELO 
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que vivimos en el Electra antes de que tuviéramos la energía eléctrica. ¿Les parece el 
juego? ","¡muy bien!" exclamaron los niños. 
El abuelo apagó las luces y ya era de noche en la casa". Ooooooooooohh", gritó Jorge, “es 
muy emocionante no tener luces en casa”. Aunque sintieron un poco de miedo, se 
tranquilizaron porque sabían que estaban a salvo con el abuelo. 
El abuelo encendió tres velas, una por cada uno de ellos y los niños estaban felices 
observando las llamas vacilantes de las velas y todo se veía diferente en comparación a 
cuando las luces eléctricas estaban encendidas. "Ahora, ¿qué les gustaría hacer?", 
Preguntó el abuelo. 
"Vamos a ver la televisión", dijo Jorge, "Lo siento", dijo el abuelo. "Un televisor necesita 
energía eléctrica para funcionar. Y además, no habían televisores cuando yo era un niño", 
"Lo sé", dijo Sandra y prosiguió: "¡Vamos a hacer palomitas de maíz en el microondas!", el 
abuelo negó con la cabeza y dijo: "El microondas necesita electricidad, también. En los 
viejos tiempos, teníamos que hacer fuego en la estufa para hacer palomitas de maíz". De 
repente, los niños empezaron a pensar diferente acerca de su nuevo juego. Quizás la vida 
sin electricidad no sería tan divertida como lo habían imaginado. 
"Abuelo", preguntó Jorge, "¿podemos encender las luces?", "Sí, abuelo", dijo Sandra. "No 
es divertido sin electricidad." El abuelo encendió de nuevo las luces y dijo: "Bueno, yo 
apuesto a que si ustedes utilizan su imaginación, podrían planear un montón de cosas 
divertidas diferentes al estar sin electricidad. Porque tener el poder de la electricidad hace 
más fácil las actividades de nuestra vida como el cocinar y calentar nuestras casas. Y sin 
duda alguna, ¡hace más interesante el poder ver en la noche! ". 
El abuelo tomó un álbum de fotos de la estantería y se sentó en su silla favorita. "Estas son 
fotos de la casa en la que crecí", dijo el abuelo a Jorge y Sandra. "Esta imagen muestra 
cómo teníamos que hacer fuego en la estufa para cocinar nuestros alimentos. Y esta que 
ven aquí es una lámpara de queroseno, que tenía una llama en lugar de una luz de 
bombillas .Y continuó el abuelo, "este es un lavadero para lavar a mano", "¿A mano? ", 
exclamó Jorge." Claro", dijo el abuelo. "Sin electricidad, las cosas eran muy diferentes a 
como son hoy". 
Sandra preguntó a su abuelo: “pero, ¿qué es la electricidad?” y el abuelo explicó 
detalladamente a Sandra y Jorge: “La electricidad no es más que el movimiento por un 
cable, de una serie de bolitas minúsculas, llamadas electrones. Son tan pequeñas estas 
bolitas que no las podemos ver, pero en los cables hay millones y millones de ellas. Estas 
bolitas se mueven desde un extremo del cable, donde hay muchas, hacia el otro extremo 
del cable, donde hay muy pocas. Como van corriendo todas por el cable pueden mover 
cosas, por ejemplo el motor de una lavadora o de un juguete, ya que aunque sean 
pequeñitas son muchísimas, y la unión hace la fuerza”. 
Otra de las cosas que pueden hacer los electrones es producir calor y luz. Esto se consigue 
haciéndolos pasar por un cable muy, pero muy finito o delgadito, de modo que tengan que 
pelearse por pasar por él. Pelearse da calor, ¿verdad?”, dijo el abuelo y prosiguió: “de este 
modo funcionan algunos radiadores y bombillas. En el mundo se emplean  muchas 
maneras de obtener electricidad, por ejemplo a partir del agua represada, del viento que 
sopla fuerte en algunas partes del mundo y de otras que no recuerdo ahora”. 
“¿Les gustaría ver una muestra de la electricidad?”, preguntó el abuelo a sus nietos, a lo 
que los dos respondieron al tiempo: “claro que sí”. El abuelo  le pidió a Sandra que 
recortara unos cuantos trozos de papel  y de su bolsillo sacó un lapicero que frotó en uno 
de sus brazos. Después de frotar por un tiempo el lapicero lo acercó a los trozos de papel y 
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observaron, que cada uno de esos trozos se adherían como por arte de magia al lapicero. 
“Que fantástico”, dice rápidamente Jorge. 
El abuelo explica a los niños que lo que acaban de ver no es magia, es simplemente una 
manera sencilla y antigua de obtener electricidad. “Cuando se frota el lapicero con la piel 
del brazo, la piel le regala electrones al lapicero, lo que quiere decir que a la piel le quedan 
faltando electrones y el lapicero ha ganado electrones. El ganar electrones le implica al 
lapicero que se carga negativamente y cuando se acerca a los trocitos de papel los atrae”. 
Sandra y Jorge quedaron maravillados con lo que el abuelo les había enseñado. 
Como era tarde ya, el abuelo les dio las buenas noches y los niños se fueron a dormir.” 
 
 
Piedad Córdoba Claros 
 
 Practiquemos 
1. Leo el cuento “Visitando al abuelo” y relato en mi cuaderno de Física, los momentos 
más importantes que viven Josh y Sarah al lado del abuelo. 
2. Dibujo en el siguiente recuadro cómo es el movimiento de los electrones por un cable 
para simular la electricidad. 
 
 
3. Recorto imágenes de periódicos o revistas donde se observen diferentes fuentes de 
producción de  electricidad y frente a cada una de ellas escribo a cuál de las seis 
maneras corresponde. 
4. Inflo dos globos y los froto con lana. Los acerco y observo lo que pasa. Narro en mi 
cuaderno de Física lo observado y lo presento a mi profesor. 
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5. Leo la siguiente información: En 1799, Alejandro Volta fabricó la primera pila simple al 
sumergir una varilla de cobre y otra de zinc en un recipiente de vidrio con agua salada. 
La pila estaba conformada por dos varillas de metales distintos introducidos en una 
solución llamada electrolito, la cual estaba hecha de agua y sal. Este electrolito 
causaba en la varilla de cobre el desprendimiento de electrones, los cuales se movían 
por el agua con sal y llegaban a depositarse a la varilla de zinc. Fue tan importante el 
descubrimiento de Alejandro Volta que en su honor se llamó desde entonces Voltaje a 
la fuerza electromotriz  que se obtiene de una pila o de otra fuente que produzca 
energía eléctrica. 
Para formar oraciones con sentido, uno con lápices de colores, frases de la derecha con la 
correspondiente de la izquierda: 
Voltaje                - Dos varillas de metales distintos introducidos en una solución 
Electrolito                 - Fabricó la primera pila simple 
El electrolito causaba             - Fuerza electromotriz obtenida de una pila 
Alejandro Volta              - Desprendimiento de electrones de la varilla de  cobre 
La pila estaba conformada        - Solución hecha de agua y sal 
 
6. Construyo con ayuda de mi profesor la pila voltaica o pila de Volta. Para ello, coloco en 
un recipiente pequeño y de vidrio (vaso) dos 
cucharadas de sal revueltas en agua para 
formar el electrolito.  Introduzco en la 
solución dos pedazos pequeños de alambre, 
espero medio minuto y luego los acerco al 
tiempo a mi lengua. En mi cuaderno de Física 
describo lo experimentado. 
 
 
Figura 26. Pila Voltaica. Elaboración propia 
7. THINKING IN ENGLISH 
Explain, what is electricity? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________
Actividades libres 
1. En la lectura “Visitando al abuelo”, el abuelo con la frase “y de otras que no recuerdo” 
hace referencia a otras  fuentes de energía diferentes a las dos que nombra a sus nietos: el 
represamiento de agua y el viento que sopla fuerte. Pregunto a mis papás, vecinos o 
amigos, el nombre de fuentes energéticas diferentes a las dos nombradas anteriormente y 
las dibujo en mi cuaderno de Física.   
2. Investigo la biografía de Alejandro Volta y la copio en mi cuaderno de Física 
3. Voy al supermercado o a la tienda más cercana de mi casa y averiguo los diferentes 
tamaños y voltajes de pilas que se manejan comercialmente. Las dibujo en mi cuaderno y 
escribo frente a cada una de ellas el valor de voltaje que aporta  y en que se utilizan 
comúnmente. 
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Construyamos conocimiento 
1. Con ayuda de nuestro profesor y en grupo con mis compañeros consigo los siguientes 
materiales y realizo las siguientes actividades paso a paso: 
  1 Bombillo de linterna 
 Cables metálicos forrados 
 1 Pila de 5 Voltios 
 1 Vaso de vidrio 
 Agua 
 Sal 
a. Experiencia 1: Deposito agua en un vaso y con ello completo el diseño que  muestra la 
imagen. 
 
Figura 27. Circuito.Tomado de Electrónica para niños. Universidad Francisco José de Caldas 
b. Escribo lo observado en la tabla de la experiencia que se encuentra al final de la 
actividad. 
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c. Experiencia 2: Retiro los cables del vaso con agua, agrego sal al agua y revuelvo. 
Inserto los cables al agua con sal y observo lo que ocurre. 
d. Escribo lo observado en la tabla de la experiencia. 
Tabla de la experiencia 
EXPERIENCIA 1 EXPERIENCIA 2 
  
 
2. Como Experiencia 3, en el montaje anterior reemplazo uno de los cables por un cordón de 
mi zapato. 
 
Figura 28. Circuito. Tomado de Electrónica para niños. Universidad Francisco José de Caldas 
 
a. Observo lo ocurrido y lo narro en las siguientes líneas: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
_______________________________. 
b. Escribo las diferencias y semejanzas observadas entre las tres actividades anteriores: 
 
ACTIVIDADES: Experiencia 1, Experiencia 2, 
Experiencia 3 
SEMEJANZAS  
DIFERENCIAS  
 
3. Con ayuda de mi profesor y en compañía de mis compañeros del salón, realizo el montaje 
mostrado a continuación: 
 
Figura 29. Circuito. Tomado y modificado de Electrónica para niños. Universidad Francisco José de 
Caldas 
Selecciono 10 materiales diferentes a los que tenga acceso en mi escuela, por ejemplo un 
trozo de alambre, un lápiz, una regla, una cuchara, una puntilla, un borrador, etc. y uno 
por uno los voy reemplazando en la zona donde dice MATERIAL SELECCIONADO. Observo 
si al reemplazar cada material en el montaje, el bombillo se enciende o no. Si enciende 
señalo con una X en el recuadro Conduce y si no  lo hace, señalo en el recuadro  No 
conduce, de la siguiente tabla: 
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MATERIAL SELECCIONADO CONDUCE NO CONDUCE 
1. (Ejemplo) Trozo de alambre X  
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
 
4. Leo atentamente, copio la siguiente información en mi cuaderno de Física y lo que no 
entiendo, lo consulto a mi profesor: 
 
LOS MATERIALES CONDUCTORES 
Un material conductor es aquel que tiene gran cantidad de electrones libres, lo que 
quiere decir que posee carga eléctrica. Esta cualidad, presente en muchos materiales, 
facilita que circule la corriente eléctrica a  través de ellos. Los mejores conductores son 
los materiales metálicos, especialmente la plata, el cobre, el aluminio, el agua, entre 
otros. 
Contrario a los materiales conductores, existen los materiales no conductores y son 
aquellos que no permiten la circulación de corriente eléctrica. En  estos materiales los 
electrones se encuentran muy unidos al átomo y es muy difícil arrancarlos. Son ejemplos 
de materiales no conductores el aire, la cerámica, el vidrio, el plástico, entre otros. 
 
5. Dibujo en el siguiente recuadro el interior de un material conductor y el interior de un 
material no conductor, imaginando que los podemos ver a través de un microscopio. 
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MATERIAL CONDUCTOR (Vista desde el 
interior) 
MATERIAL NO CONDUCTOR (Vista desde el 
interior) 
  
 
6. La siguiente tabla, muestra la lista de materiales que tienen la capacidad de conducir la 
corriente eléctrica. Con apoyo de mis compañeros consigo los materiales, los remplazo en 
la parte donde aparece Material seleccionado, observo cuando enciende con mayor 
intensidad la bombilla y a partir de ahí clasifico en orden, desde el material que más 
conduce hasta el que menos conduce.  
 
 
Figura 30. Circuito. Tomado y modificado de Electrónica para niños. Universidad Francisco José de 
Caldas 
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MATERIALES CONDUCTORES 
 ORGANIZACIÓN EN ORDEN DE LOS 
MATERIALES CONDUCTORES (Inicia el que más 
conduce) 
Cobre   
Bronce   
Zinc   
Aluminio   
Hierro   
Latón   
Fósforo   
Alambre   
Aceite   
Plata   
 
 
Lectura 
    
 
“Mientras jugaba en el corredor de su casa, Martín observa como el técnico de 
Electrohuila revisa las conexiones eléctricas en el poste que se encuentra en frente. Lleno 
de curiosidad se acerca y pregunta al técnico: 
- Señor, ¿qué hacen todos esos cables que hay en el poste?, ¿para qué sirven?, a lo que el 
técnico responde: 
- Mira, estos cables permiten el paso de la corriente eléctrica. En la naturaleza encontramos 
muchos materiales que permiten que la electricidad fluya a través de ellos y de algunos de 
esos materiales están hechos estos cables.  
LOS MATERIALES CONDUCTORES 
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- Ah que interesante – responde Martín, quién prosigue – pero, y en este caso, ¿de qué 
material están hechos los cables que están conectados en estos postes? 
- Estos cables – responde el técnico – están hechos de un material muy común y abundante 
en la naturaleza, el cobre. Este material es altamente conductor. Otro material que es muy 
utilizado es el Aluminio, que aunque no es tan buen conductor como el cobre es más 
económico, por lo tanto es más barato realizar cableados con aluminio que con cobre. 
- Pero los cables conectores no se fabrican solamente con materiales que son conductores – 
prosiguió el técnico – también, se utilizan materiales que no conducen electricidad, estos 
sirven para forrar los materiales conductores y de esa manera evitar que cuando nosotros 
los toquemos la electricidad pase a nuestro cuerpo.  
- Y, ¿qué materiales no conductores se utilizan para forrar los cables?, preguntó Martín. 
- El plástico o la goma son los materiales no conductores más utilizados, ya que son muy 
comunes, económicos y además son muy malos conductores eléctricos, explica el técnico. 
Después de un rato de charla, el técnico regresa a continuar con sus labores de 
reparación. Martín continúa observando y detalla cómo el técnico cambia algunos cables 
que tienen el plástico roto, cables en los que el material conductor se encuentra 
descubierto. El niño espera que el técnico termine su labor, se acerca nuevamente y 
pregunta: 
- Señor, ¿por qué retira esos cables que tienen roto el plástico? Y el técnico explica a 
Martín: – el  plástico, como te había explicado, protege a quien los toca de recibir una 
descarga eléctrica, porque ellos no conducen la electricidad, pero si esta protección está 
dañada y tocamos el cable, recibiremos dicha descarga. Las descargas eléctricas son tan 
peligrosas que quien las recibe puede hasta morir. –Y  continúa el técnico – si observas, los 
electrodomésticos que hay en casa, notarás que todos reciben la electricidad mediante 
cables y que estos cables no están descubiertos, todos están protegiéndonos, para que 
cuando los toquemos no pase a nuestro cuerpo la electricidad que llega al 
electrodoméstico.  
Sin embargo, Martín aún tenía preguntas para hacerle al técnico de Electrohuila y antes de 
que él se fuera a seguir su trabajo, el niño aprovecha para hacer la última pregunta: 
-  Todos los electrodomésticos que hay en mi casa tienen cables protegidos por materiales 
plásticos, tal como usted me cuenta pero, ¿por qué no todos los cables son del mismo 
grosor?, ¿por qué unos son más gruesos que otros? 
- Cuando un electrodoméstico recibe la electricidad y con ella realiza la función para la que 
ha sido diseñado no requiere de un cable grueso – contestó el técnico a Martín y siguió – 
como es el caso de la lavadora, la licuadora; pero, cuando esa electricidad es convertida 
por el electrodoméstico en calor para desarrollar su función, el cable debe ser más grueso 
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para poder soportar la descarga eléctrica, este es el caso de la plancha de ropa, la plancha 
del pelo y otros.  ¿Entiendes lo que te explico? 
- Claro que sí señor, contestó Martín. Ha sido muy amable al solucionar y explicar cada una 
de las preguntas que he hecho. Que pase una buena tarde. 
Y así, Martín se despidió del técnico y continúo con sus juegos en el corredor de su casa.” 
Piedad Córdoba Claros  
 Practiquemos 
1. Reflexiono sobre la lectura “Los materiales conductores” : 
a. Narro la lectura en mi cuaderno de Física. 
b. Busco un ejemplo de materiales conductores y otro de materiales no conductores. 
2. Realizo dos dibujos en mi cuaderno, donde muestre las medidas de prevención que el 
técnico de Electrohuila da a  Martín para no sufrir accidentes con la electricidad. 
3. Tomo medio pliego de cartulina y lo divido en dos partes iguales. En la primera parte 
escribo como título Los materiales Conductores y en la otra parte escribo como título  Los 
materiales no conductores. En cada parte apunto las características correspondientes a 
cada material y su utilidad en la vida cotidiana. Lo explico a mi profesor y compañeros de 
clase. 
4. Respondo en mi cuaderno de Física las siguientes preguntas: 
a. ¿Por qué son importantes los materiales conductores? 
b. ¿Por qué son importantes los materiales no conductores? 
c. ¿Qué utilidad en mi escuela tienen los materiales conductores y los no conductores? 
Dibujo las utilidades observadas. 
5. Observo con atención la siguiente tabla, debajo de cada imagen especifico la característica 
conductora correspondiente a cada material. 
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Figura 31. Materiales conductores. Tomado y modificado de 
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvghYp1C8ajMPqh_xYKc36w83ZDn6UrfUJUCviDH
w7t2rjbaPXt1OOXW7GJQ 
6. THINKING IN ENGLISH 
Elaborate a collage made of cut images of conductive materials. 
Actividades libres 
1. Investigo de que materiales está hecho el alambre y los copio en mi cuaderno de Física. 
2. Narro a mis padres la importancia que presentan los materiales conductores y los no 
conductores en el mejoramiento de la calidad de vida nuestra. Verifico con ayuda de ellos, 
en qué los utilizamos en nuestra casa y lo plasmo en mi cuaderno de Física a través de 
dibujos. 
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Construyamos conocimiento 
1. Busco en un lugar de mi escuela un suiche, verifico con ayuda de mi profesor, a que 
bombillo está conectado. Muevo el interruptor 
hacia arriba y hacia abajo y analizo la relación 
entre el suiche y el bombillo para que éste 
encienda. Dialogo con mis compañeros sobre lo 
observado y lo narro en mi cuaderno de Física.  
Figura 32. Suiche. Tomada de https://n-1.cc/groupicon/47412/large/1286316118.jpg  
Tengo en cuenta las  pautas, señalo con una X el recuadro correspondiente y en él explico qué 
está sucediendo para que ocurra el fenómeno de estar el bombillo encendido o estar apagado.  
 
 
PAUTAS 
BOMBILLO ENCENDIDO 
Explico el por qué está 
encendido 
BOMBILLO APAGADO 
Explico el por qué está 
apagado 
MOMENTO 1: Antes de mover 
el suiche 
  
MOMENTO 2: Primer cambio en 
el suiche 
 
  
MOMENTO 3: Volver el suiche a 
su posición inicial 
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2. Observo la siguiente imagen y escribo en los recuadros los nombres de los implementos que se 
encuentran ahí graficados: 
 
Figura 33. Circuito. Tomado de 
http://experimentoscaseros.wikispaces.com/file/view/Circuito6.jpg/116937887/Circuito6.jpg  
3. Con asesoría de mi profesor y junto con tres compañeros realizo el montaje mostrado en la figura y de 
acuerdo a las pautas dadas: 
 
Figura 34. Circuito para motor.Tomado y modificado de Electrónica para niños. Universidad 
Francisco José de Caldas 
PAUTAS PARA EL MONTAJE: 
a. Realizo la conexión del motor a la pila según lo mostrado en el gráfico, observo lo sucedido 
y lo narro en mi cuaderno de Física. 
b. Invierto únicamente la posición de la pila, el lado positivo lo pongo hacia abajo y la parte 
negativa la pongo hacia arriba. Observo el cambio que se presenta en el motor y respondo 
las preguntas: 
 ¿Qué observo en el movimiento del motor? 
 ¿Qué fenómeno genera el cambio en el motor? 
4. Busco en la siguiente sopa de letras los nombres de cada uno de los implementos mostrados en la 
tabla y los escribo debajo de cada uno de ellos, según corresponda. Con ayuda de mi profesor 
investigo la utilidad de cada uno de ellos. 
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C O N D E N S A D O R G K P 
W Y Y G Y Z P C C K E L M I 
L E N S O F I Y A C O R M T 
O L L I B M O B D O B A U P 
M I E H O E R M O S O T L N 
E A D M O D E R E L O M T C 
A S R X Ñ Y O R B V A A I Q 
Z O T Q B C R Z P E T W M O 
Z P E L A C A B L E J O E M 
K I T U X N H O P A T I T O 
M Ñ A I C N E T S I S E R T 
P O T E N C I O M E T R O A 
 
 
Figura 35. Elementos electrónicos. Tomado y modificado de Electrónica para niños. Universidad 
Francisco José de Caldas 
5. Leo con atención la siguiente información y la copio en mi cuaderno de Física: 
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LOS CIRCUITOS ELECTRÓNICOS 
“Un circuito eléctrico es el trayecto o la ruta de la corriente eléctrica en el que se 
interconectan unos elementos electrónicos unidos entre sí en una trayectoria cerrada, 
permitiendo el flujo continuo de corriente. Dentro de los elementos que componen 
dicha trayectoria cerrada existe una fuente de energía (batería, pila, etc.) y uno o más 
elementos que consumen o utilizan de alguna manera la energía eléctrica que fluye a 
través de ellos.   
Los componentes de un circuito pueden estar distribuidos en serie o en paralelo:  
a. Circuito eléctrico en serie: El circuito en serie es aquel en el cuál los 
componentes se encuentran interconectados en forma lineal, es decir uno a 
continuación del otro, de tal forma que si se interrumpe el contacto para uno se 
corta para el otro.  
 
b. Circuito eléctrico en paralelo: El circuito paralelo es aquel en el que los componentes 
están conectados a la pila de manera independiente, de tal forma que si se 
interrumpe el contacto para uno de ellos el otro puede seguir funcionando”.  (Estrada, 
(s.f.) p.8) 
 
Los circuitos eléctricos se construyen de manera experimental sobre una herramienta 
fundamental llamada Protoboard, donde los circuitos se construyen sin necesidad 
de soldarlos. 
Esta herramienta “tiene múltiples orificios metalizados organizados en filas y 
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columnas y en los cuales se conectan a presión los componentes” (Estrada, (s.f.) p.14) 
 
 
Lectura 
 
 
“La Princesa Pila vive muy solitaria en su castillo, ella desea conseguir amigos que la acompañen  a 
jugar y a construir diseños con sus habilidades.  Cerca del palacio vive una niña llamada 
Protoboard, quien desea poder jugar con la princesa, pero nunca ha podido hacerlo.  
Un día, todos comentaban en el reino  acerca 
de la tristeza de la Princesa, todos se han 
enterado que ella siempre busca la manera 
de entretenerse con juegos, pero que nunca 
lo consigue. El rey, muy preocupado por los 
rumores que corren en su reino y por la 
tristeza insuperable de su hija, la Princesa 
Pila, decide establecer un edicto en el que se 
permite el ingreso, durante todas las tardes, 
de todos los niños del reino a jugar con la 
Princesa. Protoboard es la primera en 
enterarse, llama a sus amigos y  los invita a ir 
a palacio a jugar; todos aceptan gustosos. 
Figura 36. Elaboración propia 
Al llegar a palacio entran a la zona de juegos donde la Princesa Pila los espera ansiosamente.  
Protoboard es la primera en presentarse: 
- Mi nombre es Protoboard, yo soy una niña que tengo la cualidad de permitir que todos se 
conecten en mí, sin necesidad de que queden pegados a mí  por siempre, es un juego 
LA PRINCESA PILA Y 
SUS AMIGOS 
ELECTRÓNICOS 
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temporal. Pero Princesa – continúa diciendo Protoboard – he venido con otros amigos que 
se presentarán gustosamente. 
- Buenas tardes Princesa – dijo la niña Resistencia – estoy encantada de poder jugar contigo. 
Mi mayor cualidad es que puedo usar vestidos de diferentes colores y según los colores 
elegidos mi cuerpo presenta cualidades diferentes. La corriente y yo no  nos llevamos 
bien, es por esa razón que yo me opongo a su paso. Y ahora, le daré oportunidad a mi 
hermano Potenciómetro a que se presente: 
- Hola Princesa Pila, como mi hermana lo dijo, soy Potenciómetro, yo al igual que mi 
hermana, me opongo al paso de la corriente, pero esa oposición no depende del vestido 
que tenga puesto, depende de los giros que de mi cuerpo. 
La Princesa Pila estaba maravillada de conocer tantos niños y con cualidades únicas, que ella 
no había podido siquiera imaginar. Estaba pensando en que juego podrían entablar, cuando 
notó que faltaban aún algunos niños por presentarse, entonces les pidió que le contaran su 
nombre y que cualidades extraordinarias tenían en sus cuerpos. Fue así como prosiguieron: 
- Hola, me llamo Condensador, mi cuerpo está hecho de dos láminas separadas por un 
material no conductor y tengo la capacidad de almacenar en mi cuerpo gran cantidad de 
voltaje. Cuando se genera una unión entre las dos láminas, el voltaje almacenado en mí se 
elimina. 
- Hola, yo soy Bombillo, yo le pongo la luz a todos los sitios en los que estoy, si a mí llega la 
electricidad, yo me enciendo, pero cuando me la quitan me apago y me pongo triste. 
Todos estaban pensando en iniciar el juego, cuando un niño largo y delgado salió de detrás de 
una cortina y dijo: 
- Un momento, yo no me he presentado. Mi nombre es Cable conductor, como  mi nombre 
lo dice, mi cuerpo en su interior es hecho de un material conductor y a diferencia de 
Resistencia y Potenciómetro, yo tengo la capacidad de transportar la corriente y el voltaje 
a través de mi cuerpo. Pero – continúo Cable conductor – aún no conocemos tus 
cualidades Princesa, ¿podrías decírnoslas? 
- Con gusto – contestó la Princesa – mi cuerpo está elaborado de materiales que reaccionan 
químicamente y convierten dicha energía química en energía eléctrica, mi cuerpo tiene la 
capacidad de producir voltaje. 
Tienes cualidades muy interesantes – dijo Protoboard a la Princesa -  pero ahora que 
conocemos tus cualidades, todos podremos jugar. 
Y fue así, como todos jugaron a formar un circuito eléctrico en el que cada uno aportó su 
cualidad, la tristeza de la Princesa Pila desapareció y todos fueron amigos por siempre.” 
Piedad Córdoba Claros 
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 Practiquemos 
1. Elaboro en mi cuaderno de Física una lista de los implementos electrónicos que aparecen 
en el cuento “La Princesa Pila y sus amigos electrónicos” y frente a cada uno de ellos 
escribo la cualidad que en cuento se enuncia. 
2. Identifico vocabulario desconocido o nuevo, lo refuerzo buscando su significado en un 
diccionario y construyo un trabalenguas con ellas.  
3. Con líneas de colores, uno el elemento electrónico mostrado en las imágenes con su 
respectiva cualidad o utilidad. 
 
 Fuente de energía que transforma la Energía Química en Energía 
Eléctrica 
Produce luz al paso de la corriente eléctrica 
Permite conectar en ella diversos componentes electrónicos. 
Consta de múltiples orificios metalizados organizados. 
Tiene la capacidad de oponerse al flujo de corriente eléctrica. 
Cuenta con un código de colores mediante el cual se reconoce su 
valor. 
Dispositivo electrónico construido con dos láminas metálicas 
separadas por un material no conductor. Sirve para almacenar 
energía eléctrica. 
Resistencia variable, es decir tiene la capacidad de aumentar o 
disminuir su resistencia al paso de la corriente eléctrica. 
 
 
 
4. Leo y copio en mi cuaderno de Física la siguiente información. Lo que no entiendo lo 
pregunto a mi profesor. 
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Las Resistencias tienen un código de color que permite saber su valor de oposición al 
paso de la corriente. Cada resistencia tiene cuatro bandas y cada banda es de un 
único color. Para conocer el valor de oposición que la resistencia presenta al paso de 
la corriente,  se debe colocar la resistencia dejando de último el color dorado o 
plateado; después de tener en la posición correcta la resistencia, se ubica debajo de 
cada banda el número correspondiente según la posición de cada color, si está 
ubicado en la banda 1, en la banda 2 o en la banda 3 y basarse en la guía de colores 
que aparece en la Tabla 01. La banda 1 proporciona el primer número del valor de la 
resistencia, la banda 2, aporta el segundo número del valor de la resistencia y la 
banda 3 genera la cantidad de ceros que se adicionan a los dos números anteriores. 
Mientras que la cuarta banda indica la tolerancia de la resistencia, lo que señala el 
margen en el que se mueve el valor de la resistencia, ya que este valor no es exacto. 
El siguiente ejemplo muestra una resistencia de cuatro bandas, el primer color 
negro que corresponde al número cero (0), la segunda banda de color rojo 
corresponde al número dos (2), de esta manera se ha formado el número 02 y la 
tercera banda, de color verde aporta los ceros que se adicionan a la cifra anterior, es 
decir cinco (5) ceros, de esta manera el valor resultante de la resistencia es: 
0-2-00000 = 200000 
                                                              5 ceros 
Tabla 01: Guía de colores 
Figura 36. Código de colores para resistencias. Tomada de Electrónica para niños. Universidad 
Francisco José de Caldas 
Para no tener que dibujar las resistencias cada vez que se haga referencia a una de 
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5. Según la guía de colores, identifico el valor de las siguientes resistencias: 
 
Figura 37. Tomado y modificado de http://3.bp.blogspot.com/-zMgOoyTR6NM/UHG-
3UN7iMI/AAAAAAAAB38/i5OYavabgyY/s1600/T1_ 
6. Copio en  mi cuaderno las convenciones internacionales utilizadas para referirse a 
algunos de los elementos electrónicos más comunes: 
ellas, se pueden representar mediante el  siguiente símbolo: 
 
Y cuando es variable, o sea cuando se hace referencia a un potenciómetro se simboliza así: 
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CONVENCIONES PARA ELEMENTOS ELECTRÓNICOS 
 
 
7. THINKING IN ENGLISH 
I mention three electronic items I know. 
__________________________, _______________________________, 
_________________________. 
Actividades libres 
1. Con ayuda de mis papitos, busco en casa aparatos electrónicos viejos e identifico 
internamente resistencias, motores, cables conductores, entre otros elementos y los 
dibujo en mi cuaderno de Física, colocando su respectivo nombre y función. 
2. Con ayuda de adultos, construyo  maquetas de resistencias, como mínimo cuatro. Para su 
elaboración puedo utilizar yeso, arcilla, plastilina, alambre, entre otros materiales. Pinto 
en ella cuatro bandas y según la guía de colores establezco su valor de resistencia. La 
expongo a mi profesor y compañeros y explico cada una de sus partes. 
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1. Leo nuevamente la definición de Electricidad, contenida en el 
numera 5 (pág. 45) de Construyamos conocimiento, explico con mis 
propias palabras qué es electricidad y cuáles son las fuentes que la 
originan. 
2. Leo nuevamente la actividad contenida en el numeral 2 (pág. 49) de Practiquemos y la 
realizo en medio pliego de cartulina. La explico a  mi profesor y compañeros. 
3. Escribo que fuente de electricidad está presente en cada uno de los siguientes casos: 
 Conexión de una pila. 
 Medición de la temperatura con un termómetro mediante la unión de dos 
metales. 
 Frotamiento de un globo 
 Funcionamiento de generadores en grandes represas de agua. 
4. Construyo una pila voltaica con un limón. Explico el desarrollo y funcionamiento a mi 
profesor y compañeros 
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1. Realizo en montaje del numeral 3 (pág.53) de Construyamos 
conocimiento y explico las razones por las que la conexión de 
algunos materiales permite que el bombillo se encienda y la 
conexión de otros materiales lo mantiene apagado. 
2. Leo la definición de Materiales Conductores contenida en el numeral 4 (pág. 54) de 
Construyamos conocimiento, la narro con mis propias palabras y busco en la tabla 
periódica, según las características dadas, 5 ejemplos de materiales conductores. 
3. Elaboro en medio pliego de cartulina tres señalizaciones de control y cuidado con la 
electricidad; señalizaciones narradas en la lectura “Los materiales conductores”. 
4. Respondo las preguntas  contempladas en el numeral 3 (pág.57) de Practiquemos y 
sustento las razones a mi profesor. 
 
1. Leo y soluciono nuevamente la actividad del numeral 1  (pág.59) de 
Construyamos conocimiento y explico a mi profesor que función 
cumple el suiche en el proceso de encender y apagar el bombillo.  
2. Soluciono la actividad del numeral  4 (pág.60) de Construyamos 
conocimiento y con ayuda de mis padres, consigo en un aparato 
electrónico viejo la mayor parte de elementos cuyos nombres aparecen en la sopa de 
letras. Lo muestro a mis compañeros y explico su función. 
3. Leo nuevamente el numeral 5  (pág.62) de Construyamos conocimiento, titulado Los 
Circuitos electrónicos y describo a mi profesor su definición con mis propias palabras. 
4. Construyo una historieta de seis cuadros como mínimo con los elementos electrónicos 
que he conocido en la guía y resalto su función. 
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Guía 1 
1. Explico en mi cuaderno que es Electricidad y las fuentes que la originan. 
2. Explico mediante caricaturas elaboradas en un octavo de cartulina el efecto de 
atracción y repulsión entre cargas. 
 
 
Guía 2 
1. Describo las características que identifica a los materiales conductores y a los no 
conductores. 
2. Enumero 3 ejemplos de materiales conductores y tres ejemplos de materiales no 
conductores. 
3. Resalto la importancia de los materiales conductores y de los materiales no conductores 
 
Guía 3 
1. Explico en mi cuaderno que es un circuito electrónico y nombre algunos elementos que 
hacen parte de él. 
2. Describo la función que cumple cada uno de los siguientes elementos electrónicos: 
 Protoboard 
 Pila o batería 
 Protoboard 
 Resistencia 
 Bombillo 
 Cable conductor 
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Profesor: escriba las adaptaciones que hizo a la Guía 1 de esta unidad. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________. 
 
Profesor: escriba las adaptaciones que hizo a la Guía 2 de esta unidad. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________. 
 
 
Profesor: escriba las adaptaciones que hizo a la Guía 3 de esta unidad. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________. 
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PARA REFORZAR LAS TEMÁTICAS ABORDADAS EN LAS GUÍAS 
UNIDAD 01 
 Materia y átomo: http://neoquimico.blogspot.com.ar/  
 Estados de la materia: http://cienciamateria.blogspot.com/2009/09/taller-
1.html  
 Hagamos experimentos: Agua: Investiga la evaporación, Cambios de 
estado, El agua y la condensación, De hielo a agua, El agua como gas. 
http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/experimentos/swf/Hagamo
sExperimentos.swf  
 Estados de la materia: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_
materia/curso/materiales/estados/estados1.htm  
 Cambios de estado de la materia: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_
materia/curso/materiales/estados/cambios.htm 
 Estado sólido de la materia: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_
materia/curso/materiales/estados/solido.htm  
 Estado líquido de la materia: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_m
ateria/curso/materiales/estados/liquido.htm  
 Estado gaseoso de la materia: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_m
ateria/curso/materiales/estados/gas.htm  
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UNIDAD 02 
 Conceptos de electricidad: 
http://www.slideshare.net/conradopereasanciprian/conceptos-de-
electricidad 
 Definición de electricidad: http://definicion.de/electricidad/ 
 Conceptos básicos de electricidad: 
http://paginas.fisica.uson.mx/horacio.munguia/aula_virtual/Cursos/T
opicos%20de%20EyE/Electronica%20-
%20Conceptos%20basicos%20de%20electricidad%20-
%20Curso%20seat.pdf  
 Definición de electricidad: 
http://contenidos.educarex.es/mci/2008/52/  
 Laboratorio virtual de circuitos eléctricos: 
http://conteni2.educarex.es/mats/14355/contenido/  
 Electricidad y electrónica: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material081/index.html  
 Introducción a la electricidad: 
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/fp/electricidad/index.html  
 Software para construcción de circuitos: 
http://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-construction-kit-dc  
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4. CAPITULO CUARTO. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
4.1. Conclusiones: 
 
1. Antes de los Estándares de Ciencias Naturales no se contaba con orientaciones 
específicas para la enseñanza y aprendizaje de la Física en niveles de Básica 
Primaria y Básica Secundaria; es a partir de ellos, que desde el Entorno Físico, se 
genera la posibilidad de hacer que los estudiantes adquieran habilidades, destrezas y 
competencias desde temprana edad en esta ciencia del conocimiento.  
 
2. Aunque está la orientación del Ministerio de Educación Nacional (MEN), no existen 
mecanismos o estrategias para la implementación de los Estándares de Ciencias 
Naturales en Básica Primaria y en Básica Secundaria por lo que se decidió en la 
Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera enseñar la Física en el grado 
Quinto de Básica Primaria bajo la metodología Escuela Nueva y desde Básica 
Secundaria y Media Vocacional bajo una hibridez metodológica (Pedagogía 
Liberadora, Pedagogía Conceptual, Pedagogía Escuela Nueva y Pedagogía 
Tradicional), descritas en el PEI. 
 
3. Los estándares seleccionados  para la estructuración de la Cartilla Física 5 siguen la 
estructura del Plan de Aula establecida en Básica Primaria dentro de la Institución 
Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera. Estos tres estándares elegidos dentro de 
un grupo de catorce permitieron estructurar los mínimos conceptuales, donde a 
partir de cada uno de ellos se elaboró una guía. Los mínimos conceptuales 
seleccionados para cada estándar formaron una unidad, la primera unidad surgida a 
partir de un estándar contiene cuatro guías y la segunda unidad surgida a partir de 
los otros dos estándares está contenida en tres guías. Las dos unidades con siete 
guías consolidan la Cartilla Escuela Nueva para enseñar Física en el Grado Quinto 
de la Sede Matanzas de la Institución educativa en mención. 
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4. Se diseñaron siete guías enmarcadas en la metodología Escuela Nueva  durante los 
procesos de enseñanza y aprendizaje de las diferentes áreas del marco escolar y se 
aplicó dicha metodología en el proceso de elaboración de las mismas. 
 
5.  Se hace necesaria la asignación en la Sede de Matanzas de la Institución Educativa 
Carlos Ramón Repizo para el año escolar venidero, de una hora semanal para la 
comprensión de la física en el grado quinto, el objetivo es que las personas 
implicadas en el aprovechamiento de dicha cartilla puedan obtener el máximo 
rendimiento en cuanto al entendimiento de algunos fenómenos físicos que ocurren a 
su alrededor. 
 
6. Los  Cuentos se elaboraron con gran esfuerzo y dedicación para que  el texto 
presentado cumpliera y alcanzara el objetivo propuesto, que  fuera creativo y 
estructurado; por lo que se tuvo en cuenta que para la comprensión y apropiación de 
los estudiantes en los temas de física, se utilizara el cuento como una estrategia 
didáctica y pedagógica. Los cuento, fueron realizados desde un lenguaje sencillo, 
creativo y con mucha imaginación por la investigadora y autora de la Cartilla de 
Física para el grado quinto de la sede Matanzas.  
 
7. En todas las áreas incluyendo la Física es posible acercar a los estudiantes a su 
comprensión desde el manejo de una segunda lengua, es por ello que se incluyó en 
cada guía en el apartado Practiquemos, un numeral llamado Thinking in English, 
para que piense y logre comunicar de manera transversal sus conocimientos y así 
contribuir, desde esta investigación, al  desarrollo del bilingüismo y a las 
competencias: lingüísticas, ciudadanas y laborales. 
 
8. El uso de ayudas disponibles en la Web permite tanto al docente no especializado en 
la asignatura como a los estudiantes profundizar en los conocimientos y comprender 
con mayor facilidad las temáticas trabajadas en cada una de las siete guías de Física, 
es por ello que al finalizar la Cartilla aparecen vínculos web o cibergrafía que 
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propicia y potencia en los estudiantes los conocimientos dados a partir de la 
investigación. Además, esta herramienta no incluida en las guías del MEN, servirá y 
ayudará a desarrollar de manera interactiva la Cartilla. 
 
9. Se evidenció receptibilidad por parte de la comunidad educativa de la Sede de 
Matanzas ante la implementación de la Cartilla de Física Grado Quinto, máxime 
cuando es sabido por ellos que la mayoría de los niños llegan a la sede principal en 
donde se exige el bilingüismo porque existe un laboratorio especializado para ello, 
porque se ha implementado desde el grado sexto una hora de física y los saberes 
previos son fundamentales; además porque la I. E. Carlos Ramón Repizo cuenta con 
un laboratorio de Automoción el cual contiene materiales electrónicos y los 
conocimientos de la asignatura de física complementan dichos saberes. 
 
10. Se hace necesario contar con más material, dado que una sola cartilla la trabajarían 
entre tres a cinco estudiantes y el  grupo de grado quinto del presente año es de 18 
niños y el quinto proyectado al año 2014 es de aproximadamente 20 niños. 
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4.2. Recomendaciones:  
 
 Implementar la enseñanza y aprendizaje de la Física mediante la Cartilla en todas 
las Sedes de la Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera que cuentan 
con estudiantes matriculados en grado quinto. 
 
 Realizar a partir del año 2014 el seguimiento institucional al proceso de 
implementación de la Cartilla en las Sedes aprobadas. 
 
 Elaborar instrumentos que puedan medir los niveles de mejoramiento de los 
estudiantes que llegan a grado sexto y que durante su último año de Básica Primaria 
aprendieron la Física a partir de la Cartilla Física 5. 
 
 Elaborar e implementar guías desde otras áreas del rol escolar que fortalezcan el 
proceso de aprendizaje en los estudiantes que cursan grado quinto en las Sedes de la 
Institución Educativa Carlos Ramón Repizo Cabrera. 
 
 Crear en cada Sede de la Institución Educativa donde se implemente el proceso de 
aprendizaje de la física con la Cartilla Física 5, un Rincón de la Física, donde 
reposen materiales que faciliten la investigación y la experimentación en esta área 
del conocimiento. 
 
 Desarrollar una experiencia significativa escolar a partir del seguimiento hecho a los 
estudiantes que su proceso de aprendizaje de la Física lo hagan con la Cartilla Física  
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AYUDA BIBLIOGRÁFICA O CIBERGRAFÍA PARA ABORDAR 
LAS TEMÁTICAS DE CADA GUÍA. 
UNIDAD 01 
 Materia y átomo: http://neoquimico.blogspot.com.ar/  
 Estados de la materia: 
http://cienciamateria.blogspot.com/2009/09/taller-1.html  
 Hagamos experimentos: Agua: Investiga la evaporación, Cambios de 
estado, El agua y la condensación, De hielo a agua, El agua como gas. 
http://www.rena.edu.ve/primeraetapa/experimentos/swf/Hagamo
sExperimentos.swf  
 Estados de la materia: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_
materia/curso/materiales/estados/estados1.htm  
 Cambios de estado de la materia: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_
materia/curso/materiales/estados/cambios.htm 
 Estado sólido de la materia: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_
materia/curso/materiales/estados/solido.htm  
 Estado líquido de la materia: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_m
ateria/curso/materiales/estados/liquido.htm  
 Estado gaseoso de la materia: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_m
ateria/curso/materiales/estados/gas.htm  
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UNIDAD 02 
 Conceptos de electricidad: 
http://www.slideshare.net/conradopereasanciprian/conceptos-de-
electricidad 
 Definición de electricidad: http://definicion.de/electricidad/ 
 Conceptos básicos de electricidad: 
http://paginas.fisica.uson.mx/horacio.munguia/aula_virtual/Cursos/T
opicos%20de%20EyE/Electronica%20-
%20Conceptos%20basicos%20de%20electricidad%20-
%20Curso%20seat.pdf  
 Definición de electricidad: 
http://contenidos.educarex.es/mci/2008/52/  
 Laboratorio virtual de circuitos eléctricos: 
http://conteni2.educarex.es/mats/14355/contenido/  
 Electricidad y electrónica: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material081/index.html  
 Introducción a la electricidad: 
http://ntic.educacion.es/w3//recursos/fp/electricidad/index.html  
 Software para construcción de circuitos: 
http://phet.colorado.edu/es/simulation/circuit-construction-kit-dc  
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ANEXOS 
 
A. ANEXO: Imágenes fotográficas de impresión de la cartilla de física 
grado 5. 
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B. ANEXO: Imágenes fotográficas de capacitación en la sede 
matanzas a docentes, estudiantes y padres. 
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C. ANEXO: Acta de capacitación y entrega de la cartilla de física 5, 
escaneada con firmas de docentes, estudiantes, padres de familia e 
investigadora. 
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